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''JO S E  C IN T O R A P E R E Z
KO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES pi^mm
É u n m m ó a
;a: U n a  p e s e t a  a l  m e a
P f h  liitías: 5  p t a a .  trimestre 
Námero suelto: 5  e é a t i n i o s
Re^^j^Ux i^dmiñisíraclón y iallet<u 
^  ÍPozos Dulces, 31.
TBLEFONQ NUM. 3»
t i  F i l r i i  ü t l i p c f e i
LaFábriMda Mosáleos HlúráaHcos a i t
ndgiMidt ÁidslHcfs mayor «zportiddR
el n|d!c« V ̂  k  es la ley de
b«iiM b»ri liw rpefsactao  del servido 
‘í® 1909, y e« lo» proyectos y 
píinoi ene}os, en «aó de loi cnoies se pre-
BtídosM d t 'a l^ j^ a Jo ^ g e  D̂ CI orup-. S f f t is f  *
*wíhrf(M¿ldn de toda dase de oblatos ds pie* Y 8S cierto kftib^é ji qae' fe! ̂ «t*do pensó
*»* JP prtoddP sdggttlr tos »sfbM’«» Sípr»» 
xketetaí'ee» slendcfa«fhis’'jí!i'b’sbls'dbiféi-
ppsioiémg MliUGIl
V i e i i M f  7  d a  A g o s f o  d e  1 9 1 4
.."̂"1̂1'!" 'M'iy HafSMqKiMb
l i l i  { f iS t f e n an His |d | r  dpQO'Mí líCéiyo Yétor 0  cdcill ép I80‘Í3i
EUGE
Q « B 8 i t o 9 U .  •  s í t B i e f i i i i n i » i ( i k B «
Ola# PASoaallal
TibHcscl  ĵ  de oblatos ds de*
^l/'^ ides^d^b lilcono  conftmda mb 
ffrtcalo» PS«ed«^»»¿g» IwKadWW 
iBcwpof arosw Iw enéml
dhhtii isacbo en belesa, ofiUúad y colorido.
qn« para faclIKir la cpastnsc^ló’ü k» ofre* 
dw  grállsV 'féádid «»« comibzsr por las
j B t t f t m  n a to s s e io s
Nsésitb qaéildo emfgo , “ ■
ai atnwféda É Ctorlcs' do** *' ' -y*»íffídSWto e| sotar dd  
droQóiw* c W  "  ínfltag», dq» P«. ccndídíines,
drid. dd<n V í®gM^ m t.  <í« Me*^-iiidúatoatom breve 4st«oda b«
 ̂̂ íiesado diverigsjsentes de toterés para
&ts circnalcrtpddn.
Al eoeeeerayer so llegede y presaqilen* 
do qse el iefior Oómex Chelx, reetabíeclda 
de la difermadsd qaa le be eqne| - de desdé 
el mea «  Abril últlfoo, bsbriaaproYacbilo 
laprfinervfsla ■ Madrid pWé ocuparse 
dsi déeemptfla de an obbieinde cometa* 
préiestkn éi Cortes de esté provincia, le 
vii^eids^aaa refirió sNS lÉptostones ea
Isfori^ilgHleata:
Le Casé 4^ Corrfos 
ÜJévdelas mejores qna,mayor Imperta*
ctscfíaceo para néastra^aplteles la cqRs 
tmcc| |̂i da la cma d® í^reos. proyecto 
qae no debe tbapiqnqirae e|i tos actádei 
ni(Meot|E|i» ' \  " ■ 
aáialgileRÍa pedido |l?5Sí>torfio. c<̂ mo
lo pldí^a B/rcéloi»^ VáleBcljí. L%óq y
Pont«i|6drs,«in cflSito pera ia qpastrvcqtón 
de Caía de Ctofrsm», y Málaga por Intclftl* 
va dé l a  neflorés Sol y Oríéga y Armesa 
objî yg del Qqbiéreo, q«e dato feflslarqen 
oî aapMejitósdp 1911 j j  qéRttd»(L de 
52 OQO (»ktos cómo primero enéaHdsd pa­
ra: aboüsrfé nneatto «matciplo si Impó í̂e de 
islvryobri».
Se prontô gd to ley de GodablUdad de la 
Hicbada pubdca de de Jado de 1911 « 
enel '̂sfií'decrí'Uba'qae toOs- ebra* aél -Él* '' 
tado defeto yiliflcttie por a»b««*̂  ̂¿ cootó. 
sr; cru lo dtopaesto por di;:;kl ley, « .e<jj¡,t,g
el Eáíado;|-li|^P p é | á , M ¿  ds le 
coístracctós,' i  por fo te n to ^ W »  Hegi»
do a «er aa hec-bo el coaverifo,
Bn M.^toBlrcelOBt, VaileíVcii, L®4a y 
PcafíV^^|$8^iitlc»p®rp» n i t  VrfeiiÉft*
?oiter ^------
Veces
lecAlidédes qaa los rfrecoB;, eo Málaga 
hjy présápu^<it«ds)i 180 030 presta» páre 
Éil solar y 362.250 Idem p^ra tov 'ep 
ccnlastó 542.250, ; •
y  al el Ayantiintoato «frece gratfa el 
spisr, el Eat|d»j en l«|to corteapoodencl»,. 
Invérlfrá, problibtome'Bte, aa volor de 
180 000 n ^ t l a  éa ine)araHé consfraticlóo .
Bi decir, qae si Móíegéofrecedsneevo 
l s t r el F^rqae e otro de ééá̂ <pg«s 
o i o », la Casa de Goi reos y Taíé ra* 
fo» eomî Mzíúitoé eoiistfiatsefé» Siiero' 
1915 y es casi segare q«e qe Invertlfia en 
las obres la tpteUdsd de gestos Dresnpaea 
tadoa, ojea Í»íegr«s te»̂ 5t42 260 pessjílía!
Siendo elsofsrdsl Psrqiíe, se.líevgría 
mncbsi Bd«!aatadop«;r los Informes f^vo 
rablt^ qée y« i8.vpi*te9 en y W
dlatanda dte i'gánoi barííoé sa »«lY»tia 
creando tarlas eitífetai én los p«Éíci ex­
tremos de la pob'sdói;.
Estfifetis de Correos 
Otreasnnto qna sólo espera al arrendn* 
miiento da tóco’.as la sncarsel daTelégr&foa 
en laCalet», cay» craaeJón te cngcedló a 
Málaga en 20 dá Octnbrá de 1013.
Además de encaraalf%T«'égr«fps po* 
driamir inda dapiisdenota estaieto 




drid, nneve estowai ^  ,Cwreoa en Bsr*
tof pqj^ida^l ip  1«Mftoia!to oble* 
nerca^nddiwl^itras, ana -eii’k  Qatotoi 
otra^pórrlcni'dtoiaH aillo pióxtmoal p|éato 
de Armíflás y la t<5rce?a m  «I bíifto^-'de
Hoy. gran tosdón en seciplón coatÍ«al,íde8 a 12 de to noebe, estrenándose fl ter> 
cera corrida de ferie en Viilefrtde por .■
6  tilo. Bomba III y Bolmoifete
Gran éxito de la magaifto» daté , ^  ^
A G U A S  S l |E N C lO S A B
ipi 3^r í̂ji||<"®rall.vlv  ̂í'. - > . .
■ *■ , ;̂po p.ÍÍ|d58 «ntw
Eu breve | l p p  h« i*p |H a d f  . ^  íap a ijA ia *
Illa ia«imw|||éf'fnri iwiii îifli iwiniMi iiiiiiiá mlii
Local fiasco y ventüa^9. f  Ajato?4A 4o CafloslHáei (Junto al Banco España
Hoy grandioso y escogida p ro g ^ o . - ’ Exito grande y verdad de la magnifi­
ca cinta que hoy se proyecta por ulfimi van
fias. OSS
> 9.15
EI^ I I U S A i l  P E  | .A  ^ U ^ A V i R A
SsnsBclopial drama qas anndiii alcanzó en éxito posnivq.
Entresos «LA FlJ
SALüStUNOporatpL „ _  . . .
par Max Ltoáer. - * Herinsao programa cómico boy
B u t a c a ,  0 ‘» 0 .  . . G e n e r a l ,  i f .  •  M ^ iH a a  g a n a r a l a s  0 ,1 0
Mífitm c.r,9Bl sitrMO «EL DÍNERO Dp LOS POBRES*.
ebe •
DE dRIBOim.LETTB» «LOS PANTALONES DE 
r Sftoittanq; ,^ L  ySRANEO DE MAX» Interpretado
rnmmmmmmmm
Por sStopostcldn dílatii^ presidente del 
T, Centro lawtiacllvo Ob/-«rÍJ dei ’ sexto ~ Óls-, 
trlto, sadtn a los sfefibres socios da! ipto’ 
- mo, paraba© concarrü̂ p v, sd ípcai 
Carrera de Capacbtoes ?0, coa el ,flq da 
celebr«r’se8lón’qrdl«iitrto,.,de .primará .con?, 
Yocatorfai y sa ssp’ic* l«-pf»to»l aaláted’ 
cía, a 9̂s ocho y medía ds id  aocbe del de 
mingo 9 del aetn^l.
Má egft 6 Agosto 1914 -5* S?,5r¿Vílto> 
francisco R V(trela‘
•....
éiVietáp. dtooarando dos Véceo cada 
iriinuto, 140.000 küognmot de metras 
Jla contraios barcos ingleses; pero éstos 
enviarán en el tnismo tiempo 270 000 
klids.
* *
La ,superio|idpd es, p,ues, aplastante; 
into más si se tiene en cuenta
d cnflidi
ta ñ ii i  que Io,s 
barcos ingleses, debido af mayor poder 
de'sus cañones, podrán situarse má.s le­
jos, de mapera que nó les iiegue el 
efecto destructor de los proyectiles 
enemigos.
toeate se ba kleate^ pqr das
ilr qué prcYsiectora la coace 
,. . ...^Jta del Qublkao', y |a Direc*
geserfei de Cotreoé hizb c;i|Rto esia-
Va'a aa''MBce pare atender toi'aKb^lpi de 
Mál«gsi piro por dos vóces'se bá ópaí̂ pto
termifl 








ota el Consejó dé Batadoi 
a stdb pástb b aaeopirar oiadlo 
difMAliasHrgIdáé. " 
áte la cógttrMCcIOüS de Ip Q»aa 
de éfectoerae ed tos cóMl|la* 
is qde rigeb para léf qéfás 
! pfoponléndo'Máíagl la ca* 
de aá soFir o'edlflsiOi á|la 
«tadd ae 'confproibeta' a coas- 
tmlr y slnqtnbéca an na aplazo determina* 
dorY««lYaia proplédad del aolar o Baca 
lIManiqfpio.
Pira alto exiges qaa Mátoga diga es* 
tegárroámeate «1 sede o ito if Bitado el 
lolpr »o.fa'M)»do.
—¿Nó bay pósiblll^ Alg*n* <1® rapáasrWí mmM....
Ei grupo escolar 
f l  pftjide qe ijiiiprmo del
Centeio de Estado y ao podrá evacm^rü 
este trámite bilto qáe,temi1ásdi&s)ei v«car 
doné» es 15k'SsptiiíRbré, afeitado Coa* 
sajó' Háfa íécíbidb dátbi qfee ba létefesádo
JflittRCdpa P d q to .
E«Q,8 detbii sé r|ito?#a a to afgalenies el 
Col̂ ŝaja de Estada necesite saber af bfy 
créditos en lós presapnastos Ylgenies para
-í'csoiitrk^r.:  ̂- 
Eítodói.íd'’CCá6Ííí«cdóadeÍ grapó ê d>tof 
■de MSíag'í.,:
Onu^ra q«3i ©I crédito coaslgaado ea 
presapáeiips :;d l̂. afla^ñetnaf psra' dlcfê s 
comir^uccioáss, e» de 400.000 psseia» y 
qa^ rtólQ qiadan dU|íOatoe< p<ra Má'age 
5C91idétn
Piira 191S y adosilgisleBtes, les 400.C00
Precisa piesvqabalOdaaela de Este 
do Infama «n ip seg«ad<H qatoceim de 
Sepfitor/; qae él Gebtorno segaldimen* 
te, por «Cáardó del CoR§r|a de mltffsfroi, 
aorn^baJa cooMstón grjis Jmpqftoíi ««» 
59 Mp p^setisfó^efe m 2o por jOO de Ui 
tMapad^é^lí^R SáfLt* q^efas ubrasdáb 
pripclpto dentro da! acta*» *i<:rc!éfo paiMB 
qae pandan percibirse in» 5 091 dftpo» b-ea 
y qs«^a jcstoré«spi»wmna ó9:!5 y i9iq 
se eleve el crédito totil para q«e paedan 
«•tfítfscersa 27 OCK) óasbtis es 1916 r  Mías
Ca in U f te a d in  t (  J s g l a k m .  
M r i o r i d a d  s a f i l  d ;  A ltnaflia .
La guerra declsrada de líiglatefra a 
Alcibanla, ádeniáé dé qué ha dé bpaslo- 
nar terribles bstfllas naválés.^hé 
funesta para esta úlílma nación.
Puede asegurarse que por mar el anl* 
qullamlento de la flota de guerra ger­
mánica será Inevitable,en cuanto se en­
cuentre Trente a la eicuadrá británica.
La rnáflná de guerra iwgj«a es supe­
rior en número y en "’caíidá^ a ‘la á!^ 
mana.'’ ' ' ' .  .
Comparettios para detopstraf%i í<?| 
poderes navales de Inglaterra y Atonía* 
nía, haciendo eittrar en el cálculo Icni 
acorazados dreadnoeght,mye caracté- 
lístlca és tener todt?$ lós cañones de la 
arHíierfa gruesa de un mismo óáiibfé 
(3Q 34 centímétros)
La primera flota inglesa que ya está 
navcgandoi mandada'por ei almirante
Caftágaifr seiíbwpoíto^^d nte joféf
barcos, entre los cuales f guranr 
Un «Dreadnought». Ü7 900 tocelar 
das y lO cañones de 30 centímetro»/; 
tres «Sispérb» (18.500 t. y 10 c. de 30 
centímetros); tres «Vánguard» (19 250 
t. y 10 c. de 30 cm ); tres /Hércules» 
(2Ó 000 toneladas y 10 c, de 30 cm ) ; ; 
cuatro «Óricn» (22 500 t. y 10 c, dé.34’ 
cm); cuatío «Qenturlón» (23.000 to­
neladas y 10c.de 34cm.);dós «Irpn 
Duke» (25.0001. V 10 c. de 34 centjf* 
metros), más cuatro cruceros ¡«Dread* 
nought»: «Lyon», «Príncess», «Roya!», 
«Queen Mary» (27 000 t. y 8 c. da 
34 cm.), y el «New Zeeiand» 
toneladas y 8 c. de 30 cm ) - ,'
Total.. 24 buquei' «Dregdnpught»,
27,000 fd?m ew 1016, ptíljt'aáiño qséáar feií 
teftoíaidss l is  obí^s ebMV^ribas 
afla|]̂ ,̂ axl)iBqá!óR|e.
~N9, y psra cosvéncerma he fi^da toi 
d«i tstormea del pasteto d® BitodSv 
Bi orlmaro, éwUído ea 14 da ^tefembra
8 '‘*-
ÍWaíer M p iB  2 ° dá. 
® ^íi atogáB¿k5i par fancloBarios 
!%iaea derilB Dirección gaieral da Ca< 
«reos qaa el huai ofrecido por el Ayaatai 
mfeoto era úálta, '»iíbf éxittieado olngúe 
etro f ecomendiblé, 
aladtfjiii 
diento I
del alto Cuerpo Csn»á)tfVo méábíoaado, 
péro éito Insistió en Óiii pantos de viste,
i' i I a'obHt é bo dá̂ dóó
-j, ...
Los vinos de'Mátoga 
Ea los mlalsterlPf d« E*tad0i^>ikBi«,
Q ^btrea^i aétraatiton ex^^átoatM «a
f  » uregano ni  
los más formidables qué ho^ exlstep en 
el mundo. 1
á lm a n la
Contra ellos lucharán los siguientes 
alemanes: ,  ̂ ^
4 'Nassau» (18 600 toneladas y 12 
cañones de 28 centímetros);'4 «Helgo- 
‘ i.},5land» (22 400 t. y 12c. de
¿ G i t í f i i s í r í d l í S í í á w ^ ^
Los E»Mq»^e.n guerra gastarán día- 
rlaraente 2(X).dOQ.OOO 
llones de pesetas!). P *ea 6 000.000,000 
en un mes (de 30 a 35.000.000 diarios 
cada nación. Será la ruina material y 
fiiíánciera de Europa por muchos anos, 
agravada pof la pérdida de un numero 
de hombres jf^ypnes psfw4» 
blementé, de un millón. .
Rero, 4quié«? gSito# dejPnHlvf toento? 
O, mejor dlefo, ¿quién tendrá que 
aceptar por la fuerza las eondtGtones de 
pftiouélé dicte el adversario?
La vietoíia será de aquel que consT- 
ga reunir
en c) m^s cQiío tiempo pdslM», sn ei 
punto más déetsivo y dar el pr1m«F ROf: 
pe antes de haber térmjdado el ndyer- 
éaito sus pfepafativo^s-¿Qnífñje W  
en tales óófjdídoflei? En ppinión de to 
gran mayoría de la gente, la potenda 
capaz de cumplir mejor scjueilssicondl- 
clpnes es Alemania. ^  ^
Sesceflodendo en absoluto linación
l íp c é s é  y » g i é ^ í 4 ^  
tot han semhrSiP ÍQ* cpléupFed^^e? 
Alemania GÓiitra franciá, pretenden los 
tales que el ejército francés no tiene 
hombre», ní dfmas, ni municiones, casi 
ni zapatos; que es indisdpljnado, anti* 
patriótico, qae no tiene jefes idóneos, 
y, sobretodo, que no tiene^fe en el 
triunfo. Y de aejuí la deducción de que 
en casQ 4® guerra los atorrtám»» sitia ̂  
rían a París antes de ung semana,
Esto es una gravísima squiyocadpn. 
Eí ejército frapc.4» no e», en CQUIW. 
í mejor que el alemán. Ho es ton discl* 
pllnado, no es tan homogéneo. Pero el 
ejército francés «s tan numeroso como 
el alemán (2.500 000 hombreS de »  
mera Itoea y dos millones de segunda 
, y tercérá linea), és ta! vez más obsti­
nado y de más iniciativa en Iq lucha. 
En cuanto al antlRatríotisniQ y r  lajh- 
disclpHna, bastará recordar los hechos 
i dala guerra de 1870*71 y decir que es 
touy distinto el estado de paz m de 
guerra, estar sen la reserva en época 
nórmal o hallarse ante el adversólo
deten- 
Enta-
atríncheradó y destruir por t«íc«táL^)?^ 
a los franceses. Sólo entonces _ 
darse el caso de qué AlemaMá se dirl* 
giera triunfalmen^e a París.
Alemania no tendrá que Juchar con 
un solo enemigo, sinp con dos a Iq v«s 
en dos fronteras diametrálmenteGpuéft' 
tas; él enemigo francés, que tendrá som­
bre las arpias cerca de 1.500.000 hom* 
bres, y el enémigo ruso, que tendrá en 
pie de guerra, concentradas en Yarso- 
via, Vlina, BlelostoK y Brést Litouskí, 
otros tantos soldados. Alemania no 
podrá oponer contra unos y otros más 
qué un millón y medio de hombres, di­
vididos en do t ejércitos.
Su situación sería bien crítica si le 
atacaran slptúltáneamente los tres mi? 
lidnéq jde franco-rusos por el Este y el 
oéste én iin vigoroso avance haci| 
Berlín.
De manera que si Alemítnia no ata­
ca enseguida y con éxito decisivo a 
Francia antes que Rusto haya concen- 
; trido sus tropas en la frpntera alema­
na, corre el peligro de un desastre es- 
pantosig. _
coropes
Í E x t r s a l & r o
|ap dnu «itdqié ai giiqra
f -p a n d lii ' ’
1,259 Plitonei de
con las armas en la mano para
«Kaiser» (24.1001.y 70 c. do 30 cm ) y ¿ e r  la vida y el honor náclonal. 
chuceros «DreadnoUghfí «Vón de ^agoj qo hay indisciplina nlarttlpa-
ffxto d  ̂q''i'j«' E ? fi < »© toíer* sa uiólto 
para la á»»"
ttf(tato dai F / « i .  Eité asar
, ».« ««.w, -V to se h9«s «óaietióo •cta^Wéfita a coasaV
s e sbiétpail ver al asi la padfs t a . ^  di fe dfS?«i^arq
to«qbasto® fl 4óp^rsb, y elixpe- ®ehff^«V , «> > 4-
BOWBtlose .aéaVqiMítti a #atiniea * ' é w  *°?*?‘*
Tann» (19 1001) «Moitke» (22 600) ifriotismo ®W ningún ejército. Téngage 
«Goében? (22 600)y «Seydlitz» (24 000) ^ ja  seguridad de que los sqldadps fran; 
armados el primero con 8 cañones de ^ e s e s  cumplirán co 
28 cm., los dos siguientes con 10 de 28  ̂
centímetros y el ultimo con 10 de áü 
centf metros.
Total, 17 grandes buques.
# *
dn respetuoso muta 
d podié aaíoriztr iq
rét c»eaito'a«»rdado y qué las
ooa(|ite |i da Dsalareapia qa« cancqrrliiq 
aa d  I M  dfl. rcfqué de Málaga aunca 
b«bísn d) ceibsfttuir''to excepdóa preten* 
dide de imb|st8. Ni las mi«in«s |tortes se 
aúevf toul^r ftoatra «aa tov iqndaméatal 
laH^íénda qaé aceptaran y votaran 
lartidfls,;
sotoclón o remedio qnédn como
Icttcg? , ...
rEifndtcaito antes: el fliílce qaa datar- 
t t w  lá real urdén de 10 da Febrero de 
1914., . ^
Qsa el Ay«atimiei)ta de Málfiga cfrez* 
ch grstoitonieato q to Junto de Inspeccióii 
y vTglto^dP dé lis dbras para la conalrne* 
GÍón be édifi|tcaué Correas y Teiégrafós 
creada en Málaga o r real decreto de 16 
dapicil îtifere de 1913,áBa(itajrBdecnjido, y
M̂ rÍR, iríívíiicli de Poirtavelrai fé baca 
adlndir tos víaos di Málaga pór co|i«l«oS 
ediqp Üeotos, y la Direédóe geawil de 
Pfúptodades a Impaestos estudia el caso y 
dictotá níii'risoliclón di caráctor gínera! 
pera cortor 11*08 ibzsei. ^
Clip a dei Consumos 
obtovq v«rl|s Yeges rebato de 
GOBiimo» jqpeoqo no blbla sn* 
e impaesto; y deí misino modo 
«ron Comsrei, B«nam»rgqs8 y
Málaga 
encapo ‘
n su debqr con el
________ _ que l(to qlemqnes.
A la hoifa presénte habrá concentra- 
si dos eri la frontera franco* alwnana unos 
¿%00'.000 alemanes contra unos 40.0000 
Afrancése». Pero cuanto termine la mo-
E . e.ia c l„ e  de buque. « d a b N
llón de hombres,
é i a A lban ia  le fuera posible lanzqr 
todos los hombres que tiene en la fron­
tera contra los franceses, si lograra Iq- 
filglrles una gran derrota y franquear 
la^prléierq línea de defensas, no habría
iPreinpnesto JttfHterf
**̂ *̂ p!f f icto territorial: 536.464 kllóndlroa 
cnidrado». •>' tr 
pQbiacfón: 39.^7;60O babitontos. 
Colonias: 40.566 006tasbitontes («tocosi* 
tir el pfot«ctor*do de Marrnesos) _
Ejército.-EXsxXVie en ole óepsz: olí* 
cto«<- 29.259; tropas, 782.232. Total, 
811.491.
En pto de gneira: activa, 811.491; 
teserva en ndlvo, 800 ÍW07 tarritort^ 
1.400.000; reséfvn terrltorlil, 1.700.000. 
Totsl. 4.TIL491. ^ - ^
áíár/nó.-DrBtdnongbbr. 6; acorazados, 
18; craceros icorszadoi, 18; ernoerosj 18; 
wnfra|prp«detpi.80;4qrp8desq8,18Q; sato
nttrlposj'62‘- . . .  .W ia  dérea.'^dSÚ woaoplanos y Wgto- 
qoi dé ¿sa y dos Plsa«
P/esnpieftomlHtsrí 1*600.000.000. 
Sspsftictó: 314 380 khímetros cnadrs- 
dos.
Poblidón: 45.980.000 bab!tontes7 
Cofonlar. 352,799 000 hibltanto»^..,B /érd tópprm anente.'^m ^l^2^^
hombre»; reserva y territorial. 500.000. , 
Afflr/na.—Dreadsóights, 18; acoraza­
dos, 40; cmc^rotacorazs^s, 42; crnceros, 
117; cóBtrqtorpedéró^ torpOderoi,
180; »nbm*rtoo», 66. ,
Flota déréa,-iO aerqplsnp» y 3 dirigí-
R u s lii
Presapneito militar: 1 *•
Snpdrflcte en Enrqpa: 5.500.000 kí|óqif-
^"cempreqdido Aito: 22 499.000 kllóqiei
páblnclón eurqpef: 149.00p.000 de habí- 
tintos. , V '
Cotoalap: pl,037 000 ^  _  _ .
áfóri5a.~meadao«ghts. 2; «cqr««áus.
i; (frqceros, .21; cpntrigqroedqílll. 61»top
Pieiupinuto mlgtor: 1,600 t^O obp. 
Sapeifl^: 540 827 toííómatoo»
avlidpres aifpqnes íresaltsroa
*̂l»eb!aBlón; 64 936 000 hibltoutof* 
Üoionlas: 14 5001000 bi^ltsqtos*
prtmidoasti
locoasígato..™ ------, . , . , ^
otr»sío^lIdsdes,p«ro da e»te b»pe?íí?to 
btn dUÍfutodo pi«btcs déla circnwctto-
cto» 
mínaci
,da M á to  qae* y* pérja dif 
súmero de sus habUa'»te»» ya
coRcesiós psta algáROS
cfqs Lbdzan la mzdtoa
cayBK ckenfiston*
Otros asuntos 
•santos p'aateadcsv b qae se
qñe#l éFgéiivHme fr*a8mka el cfrecfm»ni!ta 





gratnj^cs, y si Atáiaga pierde la acailón, 
al Bstadb pretorfirá ests áirz y siete po< 
blnqlonés p»u dístrlbafr él crédito q«e hs 
de '«¿inSíÁISia'én loó présapnestos para 
1915 y Bé bábrá en Málaga Cssa Cô  
rreosy Tetégrsfüf'daraaté aigiiioi años.
Bf CIdrtQ qiéla Jante eindida se reanfó 
útttm'ifnente én Máisga y qae el Qqber* 
andar civli qse la preside taiegrafto a la 
DlrécdÓR gá^éraí d® Corréoé y Telégré- 
fot, cóto«RRá̂ <̂fo1e tos deseos mvolifestados 
por eV qicaidic tfá<co*gc«?'to f!npcr'síncía 
de^éa tibras «átés déólréaer ai idi:Bi,^p£ro 
la Dirasclón gaaera» dai rama, segds os < 
roes, no pqada dar mis coatestaclón sobre
De litros-------- --------------
pleatearáa en sazón oportona, es premitii 
ro hablar «hora, tértainó diciendo el «ñ^Jr 
Gómez CtJelx, y en »« dl« tolorniaremos, 
como hoy. á »ol electares
republicana
üofivoom tom im
Por disposición del s^ar P**®
Centra lastrncitvo de Obreros Repabllca* 
aos del csartfí distrito,se cita
Inglaterra tiene una superioridad sobre 
Alemania de 7. Pero la superioridad es 
mucho más considerable si se tiene en 
cuénta la calidad de lós cañories.
En etoefe, los 17 barcos aiemahas 
montan 76 cañones de 11 pulgadas (28 
centímetros) y 108 dé 12 puigádasj(30 
centímetros).
Taíal, 184 grandes cañones.
Y los 24 barcos ingleses montan 108 
cañones de 12 pulgadas y 146 de 13 
pulgadas (34 cm ).
Total. 254 cañones.
El cqñóíi alemán de 11 ptílgadas dis­
para cbífti minuto dos proyectiles de 
300 kilos de pesp* Et cañóp de 12 pul­
gadas dispara ^íj.etmlsirto tiémpG dos 
proyectiles de 4Ó0 kilos, y el cañón de 
13 pulgadas dos proyectiles de 600 ki­
los.
De modo que, colocados a Igual dis­
tancia los barcos qué montan esas tres 
clases da cañones, éstos harán tanto 
más daño cuanto más ppdirosqs |ean  
los proyectiles que lancen.
Y así, los 76 cañones alemanes de 
n  pulgadas enviarán a cada disparo 
22 800 kilos de acero (76 por 300) con­
tra ios barcos ingleses, y los 108 caño­
nes británicos de 12 pulgadas contesta
uEa pte ó« p*z. 880 PQO: M 
i'active. 885 000; Vétefva ác*
SSír4TBííiñir,‘éVúoml.go 9 <l«l rán, con un soto dUpírp, con 4T,200
y hor. de r«. orto y ms«. ,4« I. kilos de metralla. .
para qae coacarrta a »e loes! «ociil, Hser- p^j. Q̂ j.g pgrte, los 108 cañones 12 
to dai OoBda cúmsro 20 pulgadas alemanes lanzarárs 47 2Q0 k»-
lebrar ssaíód brdíasrto da segaad» coava* 
catorto:
Se i«p̂ .!c# h  p«ft»«®' sft̂ ,
g«nd9 secretirlo, Misml Po^éheco.
"Síf
ios V recibirá ii nada m«nos qpe 87 600 
kUüs de los 146 cañê jdes británicos de 
13 pulgadas.
En suma: los 184 cañones alettianci
duda que lós alemanes se asegurarían 
elí50 por 100 del triunfo final.
No^c^® duda que Alemánia será la 
que ataque primero; pero no lo hará 
hasta que tanga la jegurldad d e v ^  
cer'.y paradlo no lelbastanlosOOO.Oüp 
hombres de que dispone tal vez ahora 
en la frontera, plíes ios 400 000 fran­
ceses son más que suficientes para de- 
finderla. El territorio francés está f or^ 
mMablemente defendido por una línea 
de fortalezas, reductos y trincheras que 
se extiende desde Verdun hasta Bel- 
foYt, pásfndo por Toul y, Eptoal.
Las potentes baterías dé ese primer 
campo aibincheardp pe miran unas a 
otras y cruzan sus fuegos de tal mane* 
ra que el ejército que intentara tomar­
las dejaría tendidos en el campo milla­
res de hombres. Y aun considerando 
que fuera forzada la primera línea, ese 
ejército asi diezmado tendría que ven­
cer al ejército francés, fresco e intacto. 
Consideremos que éste fuera vencido; 
en tal caso el ejército alemán, cudé V®z 
más debilitado, tendria que atacar y 
tomar las líneas de fortificaciones del 
segando campo atrincherado y  voUet 
a vencer al ejército fíancés, rehecho y 
reforzado, Pero aun entonces los ale­
manes deberían forzar eltercer campo
Ejércltq
pie tí* gaárra_____  __ .
uva, 5'10 000; terrftqrtoi, 800.000; reserva 
térrltori»»; i 800.000; sagiada reserva te- 
rrItmiA 500.000. Tatal dé activo y reser*
Vis. 4 480.000.
áíartoa.—Dreadaoaghtf, 13i acfema; 
do», 16; craceros acorazadas, 17; cracern», 
38; cpntrstorpederoi,*fi; torpederof, 13Q? 
labmartoos ,̂ 12. ,
Flota fldrefl!,—Caeaticoa 152 asropla*
nes y 17 üirlglb-e». _ , ,
A usif n a *  H u n g r ía
Preeapaasto wintsrí 497.000.000, 
Sspsrficto. 676 280 kliónatro» caadrt*
dos.
PoblBcióa, 51,400.000 
Érdfc/ío.—Eapíe deptz: activo, caa* 
frocí*Btoé iiih;éa p|a de b«ér«; ic|lva, 
614 000; primer» reserva 250.000; segaá* 
di reiervi. 600.000 Total de activo y re* 
servís. 1 364 000.
Mar/aa.~;Dreadaea£bts, 2; acorazados, 
8; craceros acorizsdas, 5, craceros, 33; 
csptraiorpsderoi, 80; sabinarioos, 9.
Flo^a aorea»-‘X>\t̂ ĝ }â tî  3.
Un aviso. O* I* Cámara
La Cáoitra Ollclal da Comercio, todas* 
tria y Nsvegaoión, como exacta coaocedo- 
ra de la sUasalóa Reaerti del mercada, se 
coaslderaea él deber de Mrfsar a Málaga 
entera qae las drenastonctos preseates de 
la plaza no ofrece pePgro nlgano, tanto en 
jo Q;se se refiere a complicaciones exterlo' 
res, todiidsd de gabUstencias y existen* 
dascbradislma de plata parp qpe los tími­
dos, tos sifélasces y tos atormbtes no 
paedá» pert&cfbsr!« s^n**ta caima de qae 
siempre did maestras éipaebfo maiagaeño; 
loqaé se hace publico patacaerdú déla 
Cámara en ia sesión de hoy.
■1 ’:
6 Agoste 1914,
.  ,  ,  J (por teléfono)
Dé San /«tersbiirgo
Rusos y aleoiaaes
Lai fuerzas ra iu  se haiiau en coniecto 
con laa alemanas.
LoBidemanea íncemUaron naa f nja exiegi* 
aa da terrenoa r«soi.
También loa barcoi germáafcoa captara- 
rea divaraoi navípa mercantes en él Mar 
Nag^.
Manilestaciones 
Hay ae repitieron msdfestadonea de 
simpatía hada Francia e togiaterra.
La embalada aleaiáas faé asaltada, rom­
piendo el eicado y reemplazándolo por la
bandera rapa*
Tambléa Intoqíaron causar dañas en el 
edlhdo.
Sobre ei combate 
~ Según telegrafíen de P^ís, parece aer 
qae en el norte Eaíroefa aé na librado an 
cqmbato naval angip^atomáa.
Uo toiágr^tna que publica el periódico 
«Lejownui* dice qve al combate tave 
efecto en el mar del Ncrte, echando a pl« 
qne 1a eacnadra faglesn dea scorazados ato’ 
minea».. - .
jEite confirma el combate.
/ U® París
Victoria
Lia fnerzai belgaa derrataron a los ato?* 
mfenei. hipléíidotéi batirse eá retirada, n 
Luego de recoger más de seladentos 
beridosidejados asbre f\ campo por tos ale» 
minelií loi In iroa*
^^Eé^rlse e|ta jochs nn nnevo combate.
Buques alemaaes a pique 
Dicen de Londres que en el combate ns* 
val IP^áo éá el Mar dei
NorteV dos núézéa atemsnes fueron echadas 
• pique, otro quedó apresado y otro legró 
huir.
Aeroplano destruido 
Dice «Fígaro» que en Brníetos, «na co­





5a,bu,noiiBfilQbado que «ntre te» prísío* 
nferosbay no oficial aiemáa.
, ' ‘ Movilización
La todvilfzaclóh rasa signe hacíéadose 
regnlarmente, creyéqdpse qne terminará 
antea de to fecha prevlato,
■/ / -Captum
Diceie qne nn barco alemán fué espís- 
rado por nn crucero francés en agnas de
Guetieifeena- «Dqnativo
Ei constréctor Rlcheiln pasa a dl«pe»»“ 
ctón de Mr. Potncaré nn millón de fréneos 
pan recompensar a los aviadores qae du­
rante la guerra realicen acto» haróicqs.
.Prisionero
Dice iLu Gaceta da Goionla» que ios 
alemanes han detenido y hacho prtoloaero 
•1 gran duque Cpustantlaovltch.
Bombardeo
El bombardeo de Belgrado sa efsctnó 
con Intervalos dé nna bor», durando el fue­
go hasta las seis de la msfíana.
Lo» proyectiles iban dirigidos •  la pane 
bi ja y centro de la pcbladóu. , ^
Las casas han safeido grsmdes destrozos,
Pa Londres
Vapor a pique 
l)a centratorpedero echó a piqne, n me* 
dio dlt,‘ nn vapor ruso.
DeBruselftS
Contra Alemania
La mayoría de las cesas garminlcas h«’ 
can desaparecer de los escaparates los 
nombres y tftoips én alemán.
Encuentros
fqr tole grima oficial participan que to« 
trepas belgui rechazaron los ataque» de 
los «lamanes en tas cercaaias de Lie|s.
: Todos los atom&nes qu® pasaron los 
puestos belgas fueron muertos.
Dd Berlín
Los aeroplanos
Los alemanes han colocado en tos 4©«P* 
zas de sus hoteles de la f rontori.. ametrar 
lladoras para prevenirse conira los aera- 
planos. , „ . .
Umbio
Se dice que ha tenido qne cambiísr d« 
ittoerottodoivecesel persoaal de la Em* 
bsisda fraacesa q»e regresaba a su ptis 
por la vía de Gopenbagiif •
F m  w
6 Agesta IBH: 
(p o r  t e l é f o n o )
De Vigo
Combate
Se Goniirma to ráC9g|4a de nn rediogto/
i !
P á g i n i l  s e l p M i l
n i  partfdpkiids bibané. librado en Llofi 
m  conbite en el qne toniroñ parte 80.000 
aienanei, alendo eBtps;derrotBdoi<pe A f g e c i r a s
Intervención 
Ha anedado Intervenida nllitarmente la 
eataclón radlotelegriflca.
Arribo de buques 
Contlnnan llegando mnieroioi vaporea 
a fin de evitar toa rléagoa de la-traveaia.
Bm M m drid ■
6 Ageato 1814.
(por teléfono)
C o n s e j o
A laaaeliynedla dela tarde ae cele­
brará Coeaejo de ministros.
R e p a t r i a c i ó n
Naeitro cóniKf en Maraélla telegrafía 
gae loa eypifides alH de ptao apetecen 
volverá Etipada.
Medidas p r e v i s o r a s
. Ssgúp las nctlptaa oflclalea qae sé rei 
ben̂  el Qobférno ^  Rnmáalt ha adbptai 
medidaa para mantener la éáitralldad e 
Independencia de aqael Eitado.
T r o p a s  i n g l e s a s
Un telegrama de Léndres dice qae dea 
dtvfafonea de Infioteria y «na brigada de 
csbaileria del rjérdto de la India, ban reci­
bido la orden de regresar Inmedltdamenfe 
a le metrópoli.
Censura fráiióssia
Dicen de San Sebseüán qae la cSRinra 
fraBceaa ea rfgaróaístppa' 
tos despscboa de todas partes se recoa* 
centran eii 'Per», prodacléndoae con ello 
■a retraso easrme a las notíclaa de la 
Prensé.
E l P r e s i d é n t e
El sebor Dato be manifeatado qae el 
Qobiernoae baila reaaielto a arbitrar loa 
necaaarfoa madloi para qae no faite car­
bón en Es pana, evitando lo qae acontece, 
a jazger por las reclamnclones formaladei 
en Bwcelona y Sevilla,
También se tomarán medidas para Impe­
dir qne loa acaparadores ae áprdvecben de 
las drca'nataRClBB.
Vael Ve a aaegarar el presidente qae no 
babrá movlilz$clde; y ea el caso de qae 
predaárá, él Ooblerao acordarla previa- 
mei^e la convocatoria de Jas Cortea. <
PoT abora no bsy nada de eato.
OoRf irme Dato qae el rey permineceiá
var fea 6im en Müidrid.
Arribo do españoles
Co&fírma el ministro de la Gobernacldn 
qae han aldo rrp&lriadoa mil qalnlentca ea- 
psiiafea.
- ■ ‘P l a n e s  ‘
Dice el ministro de Fomento qae viene 
ocapáadoie de lasiinaclónecondiMca y co­
me rdeP, aal como de cnanto pneda afectar- 
noa con relación al aataal coafilcto caro- 
pen,
Ea e! Conaejo de bqy formalará dlveraaa 
proposlcioiiea sobre partlcnlares qae cc- 
nespoRden a se départameate.
Ya tiene eaindledoa los oportanoa pie- 
nem ■ . ,
Estima qae para atenMar lia crisis qae 
pediera determinar el conflicto presente, 
macboa cbreroa podían ser colocados en la 
conattacclón de vías y caminos vecinales.
Para ello se necealtan medloa, con; loa 
qae aerla.fácli bscer las obras por admínla- 
traclón, relntegráadoROB Inegg, cnando ae 
bagan Jas cencésIenéB. ;
Al norte
Parece qae existe ei propósito de enviar 
baqaea mbrcentea espaliolea a loa mares 
del norte.
Les subsistenelás
Ea el Conseja convocado para esta tar­
de se tratará de todoa loa aiantoa coacer- 
y Bisstea a Isa aubalatenclas,
Emperdtrfz
El ministro de Copeabagne aonncla la 
llegada de la emperatriz viada de Rnala.
También dice qae seis mil rasos qae ae 
dirigen a aa nación por l«-vfa de ^ecl#i < 
han manifestado ana qaejis por loa malos 
tratos de qae han sido objeto por loa ale' 
menea.
(Continúa en la información telejó* 
nica de tercera plana.)
V i e r n e s  9  ̂i e  A s e s t o  d e  i s i |
laansM
cwg«g«W»I proceden­
te de Qlbratar el vapor lagléa cBrltánlca».
Según asa. mantfeataroBi en dicho baqae, 
loa preparativos gnerreros en aqnelia pla­
ñe Mn extraordinarios, habiéndose decia­
do la ley marcial.
Los baqaes de gaerra Ingleset qae pres­
tan aarvlcfo de avanzada en el Estrecho, 
no dejan pasar más barcos, deapnéa de na 
eatrecbo Interrogatorio, qae aqiéilea qae 
perteaecena lasmarlaaBmercantei délas 
■adonea amigas de lagieterra.
Párente la madrigada anterior aelfó 
para Baonos Airea el «Infanta liabei de 
Borbún», deapeéi de haber recibido nn 
despacha telegráfico de las antorldadei de 
Qiuraltar manifeatendo qae podía at^ve- 
■ar el Batréche alo rleaj^a algano.
Ayer hnbla refagfados en naestro pner- 
to loa vaporea olemanea «Porcttf», «Bre- 
men» y «Tánger» y el anstrlaco «Mal».
S e admite correspónclén-
ó l e  ' ■
Bn idrtid de 
por la P
las gMttonea realizadas 
. Ireccióit general de Correos, pne- 
de enviarse correspondencia con determl- 
nndaa condldónes â  Aiénfanta, Aaatrla 
Hmgrla, Beanla y Herzegovina.
Ea la pizsrnrpara loa avisos públicos de 
la Ad|[mlBlBtradóa óe Cm̂ reoa -de esta capi­
tal, bahía ayer el afgalente apando:
«Se admitirá ya úafóamente correapon- 
dencla pira Alemania, Aaatrla HnngrlB,
Bírcetena» 'tipáfldaaé por
■El p a p e l w Q i í s M ' : ”,
La alarma entre loa poseedores de papel 
monede, faé ayer tan-grande como en dlia 
■ a t e r l o r e a . ,, ..i,,
Lai oficinas de cambio del Banco de Bs> 
lan cencarrldaa de pú­
blico comoén al día ánterlér.
.  wi® Pá« cambiar billetes por plata 
faé mák larga dé coatambre.
icŜ n*®*****'**"» «Prtxímadaménte/ nmi150.000 pesetas. - ' v ¡ ,
Bi público, por lo visto, no qalere ente­
rarse qae tai alarma ea fnlastlficadialma y  
no tiene razón de ser, >
Per cierto qae acarre ana cosa mny gra- 
dosai pees iplentras namérosia personas 
coja a la paerta del Banco, otraí, 
mái avfaaaii, penetran en el edlliclo como 
para realizar otras pperédoneáy cambian 
lo-qne (ei viene en gáét. '
Ln eicBseé de carbón mlnerál ha delado 
ya sentirse, renllzándoie gestiones por 
parte de los más leteresedoi para la ad< 
qalsldón de tan Indispensable elemento de 
combastión.
De no podaradqafrlrse corbóa añfIdéa­
te, mnches loónstrlas safrlrfan paraliza- 
dósí eapedaimente las eléctricas y aqae- 
IJw, cayca motores fandonan por Safé 
fiaido. ■'
Bate es nn peligra qne se Impone an 
pronta abordimlento para aolndonarlo 
cnanto antea ̂ mejer,
L o s f o i - a s f e r Q *
_  El ele nenia forutera ilgne entaendo e i  
Málaga, BHpqae no en ten ^an lümero' 
como en otros efioi.'
Conviene hióér saber a todas aqaeUiaí 
peraoBsa qne piensen veranear en Málaga í 
qae aqnl So corren peligro algaao, y qae 
existe coprieté taima y normalidad en la vida ordléarla.
Bate es na panto de gaan ldteíéi ptie kr < 
población.
signe el mismo estado da alarma y de 
Incertldambre qne en dfes anteriores.
Los comantarlstas se despacharon a la 
gasto, hadendo mtlconjitaraa acerca del 
pavcrcso prohlsma iRternadonal qae en 
forma de catástrcfe.va a aer iaddaoíadón 
deEaropa.
Toda m pradenda, toda la réfléxlói!. 
da la ci:liné debe ser pora en eatea mamen- 
toa críticos para proceder destm de anés- 
tra esfera comercial, ye que localmente es 
lo qne por ahora más nos latereaa, con 
toda ladfscrecdón qne tan anómala sitan- 
clóQ regatere y proceder sUmpre dentro 
de las órbitas más coRvedentea a aneaíros 
fistnrrssa.
No hay qne hacerse eco de ésas notíclaa 
tan estnpendaa qáe de hora en hora se pro­
palan, con gran perjatclo de la verdad y 
de loa Intereses cofectlvos, pnea esto vie­
ne a pAirjadicar grendéinente ios fntereass 
de la población. - >
Repetfmés  ̂ qae hay qae proceder con 
toda la aenaatez qas tan anómala attaaclón 
reqalerr.
L a  v e n i d t j a
Las opsrácionQB de vendeja hen aafrfdo 
an gran qaebrantb, pndfendo décine qae 
la tendfínds ea a sa total ptraUzaclón, 
este motivo hán sido deipedIdÓB de 
varías casas machos jornaleros y joraalc- 
rsB. asi como empleidos de más cetegarla.
Otras personas qae esperaban esta épo­
ca del silo psra«bt«ner colocación, qalere 
decir qae aé han gaedado sin elii.
EitQ, en reslldid, ea lo más triste, pnéa 
lleva ana sfiaadón precaria a machos ha- 
gerea.
Tenemos la esperanza de qae esta aliña- 
clón no será msiy dnradera y Iks operacio­
nes da vandf js, retrasadis o paralizadas 
por ahora, ae derenvolveráa deipaés como
es til 08 anterioras.
El puarlo
El movimiento dé barcos en nndéfro 
puerto ea fnaígalficsnte, pnea sólo entran 
baqaes de nnestrs saclonalldad y de ellos, 
en su mayoría, son de le compaflla de co­
rrees de Afrícffi.
Con este motivo qaejábañae loapráctf- 
coa del puerto, y cosSrazón, por ser los más 
Inmediatamente psrjadictdos.
Noticias llegadas de Aaatrla dan cUeiita 
de loa Ultimos encaentros qae ana tropas 
han tenido ran las dél ejército larvlo, lle­
vando en eüia lapeor parte las fuerzas del 
imperio. '
Aparta de satas derrotaa, tiene que la­
mentar Austria «n aneyo incidente qae 
agrava tnsUnaclón.
Márde veinte mlilones da lúbdlloi lm-
perlnles, eslavos de orlgén, tío mnestran 
francamente hostiles a la gaerra, no pn-
■a íp?slítón“” ® dóndapaeda llegar
periódicos, y may ptlnefpal* 
menta los redactados en Idioma tabaco, 
*®2/**Ü,**j^‘**®’̂ **.®®®*® P®*" censare. 
enKárSei han Ingresido
'f*®, P*"®®*® '̂ léV'é ‘de Cfoécfa ha sido aér- 
prlmldaan sH totalidad, no obstante contar 
con perlódlcóa tsn námeróabay conocidos 
como ios BfgnienjteB:
eFrééodíii Reé»; «Narodnl jedlnatvo», 
«Srpika Kalo», «Uslobodjenjs», «Prlvred̂  
Pík». «\fthpr», de Agrámr «Vo kirécht», 
Ostk; «Prsw Norods», deS’d; «Sloboda», 
«Svetloat», «Hmtrk! Brtálk»̂  f  «Ssdam< 
joat», de ZinuÉ.
Las déserdonea en el ejército anstrlaco 
son namsroilslmaa.
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real Zuflfga Ceúeta coa el apreclable la­
ven don Isidro Qarda Rosado.
Apadrinaron la anión el aefiar don Joige 
Normán y la aeflorlta Teresa Garda Rosa­
do, hermana del contrayente.
Actnaroa de teatlgos naaatro compahero 
de redacdón don Manuel Díaz Sanglinet- 
tl V don Gabriel Calvo Mellado.
La novia vestía rico traja negro de se. 
da, y velo blanco, prendido con las simbó­
licas florea óe azahar.
Deieamoa a loa nievoa eapeaos todo gé­
nero de fallcldedea
Ayer marcharon en el expreso de las 
aela de la tarde:
A Madrid, él conocido loyen don Lab 
Brialea López; a Seviita, don Manael Man 
Marrodáa y don Rafael O/tegi;? Granada, 
el comerctinte don Praoclsco Raíz; y al 
Charro, la condesa de Bánahavis.
Temblón marcharon a Madrid en dicha 
tren, la dlstlpgnida aeflora doñs Carmen 
Haeifn de Saaz y sn hijo don Matías,
A Rom», don Manuel Jiménez SoHvIréé!
Notas munieipales
C o n g r e s o  4lai P ie d a ir im
En el Salón Capltalar, y b*jo la presi­
dencia del alcalde se flor Encina, ae rennle- 
ron ayer loa ae florea Gardt Corpas, Péraz 
Sonylróa, Rivera Valentía, Rasado Pair- 
pándaz y Rodríguez Spitert, que Integran 
ln Gomlsióa éncirgada dé ^onsegnlr qae le 
celebre en nnestra cepita! el iegándo CO# 
greso de PieúattIr, pera el estadio de les 
enfprmedadas te in «Rcie.
Se estndfó detenfdnmente el ainato, 
acordándose elevar anmconialta a la Jnnta 
Central de dicbq CqsgrésQ.
. LsM sm b a ÉsIci^Gics ' 
Elylcalda convocará en breve a la coml- 
aión de snbBfitenclBf, pira adoptar-las me- 
dldss cOavenlentés, a fin de que algunos 
Industriales no pretendan eprovacHir los 
■ctnalea momentos para aublr el precio de 
‘ loB-artIcaloB de consumo.
El Mñor Bnclna ha tomado eria cues­
tión de laa Bubilstencias con todo e! Interés 
que requiere; y aameterá ar^onodihlente 
de la comfilóaioi medloa que preclil po- 
per en orácllca paru,!mpedlr la elevación̂  
InjaitlflcaÚa del predo de loa artfculoa da 
primare necesidad.
En breve darán comienzo lía obras de 
imeVa pivímédííJióU dala telie de Strar J
El éctnai empedrado^aé trocirá por un 
ppylmento decamento,'; dfsaparecleado de 
dicha vía la parada de caeraajea.
C O M IS IO N  P R O V I N C L i l i
Préaldfdi pór él aífior Delgado Lópéz y 
con ialitencta de loa vocalea que la late: 
gran, ae réúnló ayer la Comlsldn provln-  ̂
clal.
Se da lectara al acta de la sesión sata- 
rloi« que es aprobada.
Qaedaa sobre la mesa las reclamaclonea 
presentadas por don Evaristo Díaz Rimoi 
y cinco mái, contra sai cuotaŝ  de! roparto 
te arbitrios de Szyaionga para el año te 
191,3, y la reclamictóa dé don Prancfico 
Parlón Alverez.contra su cacta del reparto 
da arbitrios de Alhaarln el Grande p&ra él 
a f i a i 9 i 2 , ■ 
Seienclonn la reclamación prasentaiia 
pon ten  Miguel Manzanares Herrera, veci­
nô  djéAlbáurín el Grande, contra su IncN* 
alón en elTepetío de aibiMoi de Cártaiéa 
para aliño de 1912 y eí de 1913.
Pasaa a laforme de la Alcaldía de Besa* 
dalld, les reclamectonea de don Juan Ba­
rranco García y afete más, contra int cuo­
tas dél repárto de arbitrios del Ayanti-' 
miento te dicho paeblo y .que se suspenda 
el pracedléifento de apremio que signe el 
mlnno contraías rectimintéi. ,
Se tesestlma elrecnrio de alzada de íéi 
concejales del Ayantamlénto de Vtlíaelé, 
contra acuerdo que loa declaró reiponié* 
bles por débitos de contingente provincial 
delBegandotrlmeatcede 1913.
S'i sarólonan dé éonfernifdcd el Informe 
a lar DíreCdóp general de Admtaistraclón, 
BODiÉéIzada de loa concejales del Ayunta < 
mlanto da Vifiaela contra) écnerdo que lea 
declaró responieblea por débitos de con­
tingente del tercer trlmeatre dé 1913, y e( . 
Ingreso en el manlcomlc! i del alienado Ma- i  
niel: Raíz Guerrero.. .
Son aprobste» la» cuentas te tnatisrfalsáv^
Nasatra entusiasta enhorabuena a tan 
•plfcados, jóvenes y ans dlstlngsldas fa- 
mlilaa, aal como al. Director y brftlantlsfmo 
cnadro de profeaores del tan jasfamente 
repitedlslmo por aa faaaperable labor Gen- 
fro Técnico de Eaaéñaaza. _______
PninH a iisiis n éh
Durante los días 9 al 16 de Agosto
Día 9 A las doce. Un repiqae general 
de campanas y el disparo de nn morterete 
aanncfará el comíeezo de las fíeatii: reco­
rrerán las callea loa Glgnatea y cabezndoa, 
acopipiñadoi por la banda de música.
A Isa cuatro, gran c6rrlda_de toros en la 
qae se lidiarán y eatoqneatáa cuatro reies 
de laa ganaderlaa de don Jaan Gallardo,por 
loa diestroB Bernardo Muñoz «Carnicero» 
y Jasé Roda.
A fas diez. El disparo de un morterete 
anunciará la aailda de una magnífica Cabal­
gata qué partiendo . de la ñsza de San 
Agastíoi recorrerá las calles del Vicario, 
Saárez dé Plgneroa, Cá«ovas del Castillo 
y Alameda de Alonso XII, donde se disol­
verá, anunclánddo el disparo de otro mor­
terete. En la Cabalgata figurarán el Bata­
llón lafantll de esta población, los Gigantes
& cabezudos,, la Banda de música municipal, 
sraidós; Réyes de armas, soldados de la 
gairdia amarilla y naa preciosa carroza
>alegórica. El trayecto estará flumlnado por 
bengalas de gran
Día 10 A lea seísi la Brodn de música 
tecará diana.
A lia siete, inauguración de Infería de 
igaaado, que durará hasta el día dbce.
! A lis seis, carreras dé burros en la Alq- 
|meda de Alfonso XII, con varlte pramioa en 
imstáilco para loa verscédórea. La carrera 
ae dividirá en doa partea con pramios: el 
primero al que emplee en el repotrido me­
ónos tiempo, y el segundo al qae máiiaí^dé ' 
en llegar a la mota. Pare esta última parte 
:teln carrera no serán montados ios burros  ̂
! par sus dueñas, aíno po^peraonas distletaa  ̂
entre loa concurrentes 
A las siete, en la misma Alameda, carre­
ra de chlcda ,metidos en sacoa con premios 
en metálico.
. A laa diez,gran velada ea la Alameda de 
Aifonao !̂ II y calle Cánovas de! Castillo.
Día Í lí A las seis, la Banda ejecutará 
nna diana.. ^
A las cinco» le^nda corrida de toras en , 
la qae se ildlaráa y estoquearáa cuatro re- 
sea de las ganaderías, cítadaa, por les dtes> 
tros Carnicero y Roan. ‘
A las diez y media. En la Plaza dé San 
Agfstín se quemará une magnifica vía.■ de 
faegda airUclaléa El espectáculo estará 
amenfisiáo por la Bande de música.
Día 12 A lia'seis, diana.
A lia sala. Elevación de globos grotea- 
coB y aercstatos, y dluparo de bombas ram< 
lea eu la Alameda de AifonsoXII,
A lia diez, granvelnde en la Alameda de 
Alfonso XII y calle Cáaovia del Cestiíló.
Día 13, A laa seis. Diana por la Beadu 
ijnanlcfpal.
A lea aels, concarao de feos én Is Plaza 
de torea, en el qae úa iarido compuesto par 
todas las señoritas de la localidad adjadlca- 
rá NU premio de cincuenta pesetas y an es­
pejo al coRcuraeñte con q! que ia.Nsturala* 
za hayp sido más prodiga, hacféndble 
acreedor a dMtlacjíóii ten merecida.
A las slél̂ « tección de eleva­
ción da aeróstatos y globos grotescos en la 
AlapiéteteAiMsO-XII, , V 
A laidlé?, gr»n véiedéén la Alameda te  
Alfonso XII y callé Cáflovas dei Castillo.
Día 14 Alisé'éfsidfans:
Á lis cuatro, teraéra corrida de toros en 
la qie Ies di^tres. Carnicero y Rodo eito- 
queitáo' cuatro ejemplares de lis citadas 
ganaderías. ,
A las ocho, Procesión dé Nuestra Siñara 
déla Paeá8)nté,cdn islstenpla del B«tOHón 
Infralíl, Ĉ ralaloijea, cÍcíó parroquial, hsr- 
mand&désy csfcediáaréllgloaas,presidénte 
el aclo las aatorldadé»
A lea d éz y media. En 1i Aíaméda de 
Alfónio Xil, se quemará una colección de 
fuegos artifleíales. £ i  ios lotermedlos eje 
ctttaiá escogidos pltiza» te an repérto|!o la 
Bindé miueMpar
Dio 15 AlomsnecerraGorreiá iaséalles 
de lapeblasióra la bai,d« de música qae di­
rige ei señijir Veiaaco, ejácutando una ban!- 
ta diana.
A las úlez, solemne fundón religiosa en 
la parroquia] de San Juan.
Rafael H érrero Carmoma
Taller d ( (o o jtro cc iín  y  r e p a r a d la  de c a r r o t
Movido por electricidad coa todos los ade autos madernoi. > - Almacéu de 
delpds y extrangeroB. • - Sa venden toda clase de piezas labradas para car ruegas.
Bita cese garantiza quétasmaderfis que emplea en éfa trabajas están co|í 
mente curadas. " ' ' " ' *
PAGOS AL CONTADO Y A PLAZOS DESDE DIEZ PESETAS 5EMANAí|
PRECIOS MÓDICOS
' xm r ft  i: (Mirtlrlml. • ■ ÜUlMii
ALMACEN AL POR MAYOR' Y DETALL
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERI
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA
A .  F e d e r i c o  B i e j r r a . i S n o e s o r  d e  O U
Calle de Grehada 9 al 15. - • - M A L A G A
Haciendo todas mis compres al contada y en graedes centldedes, mf nUú^vrMsl 
tela del detall, pueda obténer une economía de 20 a 30 op sobre les demás tiénda» 
rías, afífslHente éMmi almicén ensató necesiten.
Para Ids ventas ai por mayoi^, precios y descuentos especiaíen « i
Granada.9  al 15. -•-E squ in a a calle Santa Lq.
de la
iKi Noumman
PRIMERA Marca del m undo
en bldcietes, máquinas de coser, máquinas 
de hacer m^las V toda clswe da punto.. 
COMPAiíaA 7  -  -  Fábrica de canias 
Catálogo gratis a quien io solicite
L í n e a  d íe  v a p o r e s  c o r T e o s
Ralldai ñjsi úal puerto do Málog»
áyetpícflto de Mil)
Estate de las ^neraclones de Ingrel 
pagos verificadas éñ le Caji m«nt¿ 






B o ia rid s  este puerto el 1 1  ¿[«Agosto sdm ltlenilb 
BsM goroB y  eérj|zi P^ra M e liU » , JNem onrs, O r t e ,  
I f u s e l la  j  é ú g a  oon trasbor¿lo para  los puer* 
tos dol M e d f l^ & n e p , In d o  O b in a , Ja p ó n , Am i- 
Ira lia  y  N n i v s  Z e la n d ia .
l l Í y » | o r  taraBatlániieo francés 
 ̂ V aW iif.a, ' ^'
Saldrá dei pitdrto de A lm e ría  el 22 de Agosto  Ud* 
liililendü en M á la ga  paságeros da {^im é ra , se< 
da y  ternera elase éon 'v ia je  por vapor ds 
de M  C o m p le te , 
M o ntevideo  y
gan e 
Málaga a Almería por eaenta 
jNñ Bio de Janeiro, SantoB, 
ttaenos-Afres.
Matadero 
Id. Palo . •
Id. TeaEnot > ,í 
Caraes . . . 
InqnlllnatO . . 
Patentes. , . 
Solares , . . 
Mercados etc* • 




nales . . . 
Cerrosíes . . 
Aguas, f . « 











BI vapor traBatfántíeo franeéf 
' T iln iie '
saldrá de este paerto el 16 de Agosto a¿Indtlenda 
pasaderos de Begimda elase y éarga para Bio di 
lanéiTó, Santos, Montevideo yBaenos-Alre gg 
Son ebnoeimiento directo para Faraüagaa, F„o> 
rianópolis, Bio Grande do Snl, Pelotas y Poito 
Alegre ,eon trasbordó en Bio Janeiro y para la 
AsauolÓn, Villa Ooneepeión, Bosario, los pner* 
tos de laBibera y los de la Oostá Argentizu, Sor 
Fónta Arenas (Obile) eon trasbordo en Bne' 
noiAiresi
Para informes dirigirse' a BU eonsignatarloi 
den Pedro Gómes 0baíz, eall9 de JoBeb Uaaris 
SarrientoB, 86, Málaga.,
■«—Sí
^ n i s  Q i  ra íd a
Gogoac “ Vencedor,,
Unicos fabricantes
Viada il( J o $ í  Z afra  (  h ijo
SUCESORES DE
M u ro  y  S a e n z
. k  ̂ ’
Persnflsl , • ■ , ■ , •
Existencia psrg el 5 Agosto
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R e o m u d a c ió n  dml
pn-bilpim  dm GcmAms
y jarntfes InyarUdos, en le terminación dé M A las once y roedla. Reparto, de pan 
Isú Mbi**» realfzateé pnrn dotar de agna firacloteé dé carié a Ibifi8brss.  ̂
léi'pabellónéa del Hrapits! provincial. . í  ‘
Se Biaclmia el of ido te  la Alcaldía de
ClrritracbY^ara qne ae concedan lai qal 
nlentts pesatni que annalmeate viene otor 
gindsse pora los biñlstai^ ’
Por último, se acserdiiéñilar pira celé 
brar sesión durante mss ̂ ctuvl los días 
7, 8 . . 1̂ ; 20, 21,22, 24,25 y 2Q. '
ng¡i!MBaeaiBaa  ̂ ......
D e  S é e i e d a d
H« ai<iQ nombrado, cónsul de la RepúblI* 
ca del Uruguay en esté plaza, él señar don 
AuRelrao M> Etoef it.
Ha toi^ido i^éslóa de sn cargo.
Con motíve'dé ceiebrar eyér sn fiesta 
onomáit(cB nseitró querido aélfgo ddnSlx  ̂
to Jiménez, recibió macbsi y muy efusivas 
fallcltacloneu, • ks que uafjnos la nnestra 
cariñosIsimBr
Sa enenentra en Máiega el notable btjv 
de operiĵ  ̂qneride nmlge nuestro, don jesé
Torreada Luna. ....  v ,
Eu éreyé maricharáj Milán, en compa­
ñía de su bsll» esposa, én enya cspiíaifl- 
, jaíása ra»itenc!á., ■
■ ■ :  ■ ¿  r C  f .  J  - . ■M. C-  ,
Ha sido pedida la ntsno vdfhSa bellísima 
siñsrita Eacarnsclón JáBireguf, para el dfs- 
tlagufdffi notarlo de Vaidepeñiu, dOa Aato- 
nfo Sánchez Jlménsr, hijo de naestro tml* < 
go y correllglcnarla don Antonio Sánchez 
Balbl.
Ha aplazado la marcha qae tenlin pro­
yectada a sus posesiones de In̂  vega-de 
Véiez Málágnv la distinguida famlifa de 
Gómez Rahadáa, por Indisposición de do­
ña fura R,baten. esposa de nnestra éiti-. 
medo amigé don Ricardo Gómez,  ̂  ̂^
... ■
Ss enenentra de tumparoda en Málaga,^ 
hoapedándose en e! Hotel Brifánfca, la dis­
tinguida dama madrileña doña Pllomena 
Atvarez.'"i’- '' ■' ■
' ■ ‘ - __
Ha regresado de B^c8'ona,en coimpifiia
sldede an hija v hermana Crktfne, el pre i n­
te de la Diputación provincial don José 
Cafferena Lombardo.
En la parrÁqvIa de ¡os Mártires se ceiq. 
bfó nnoche la boda de la bella señorita Te*
El éxitGif)ienldopor el acredUadlsfntar 
Centro Técilco de Essfñasza en las úi- 
timas opostefoaes para Ingreso en las Acs* 
demias militarea, ha sido tsn grandíoidV̂ : 
que supera a cusnto én su elogio, pndíérti- 
mosdecn; Cdmé Cémprobaclón evidente 
te nnestra aflrntacidn, „haata el elocueate 
détosliélénte; tafn^no de les 19 alnmaes 
presentados hi sido totalmente saspeadf- 
dorantes al contraria la msyoris baa apro­
bado en dosto tres Academias. A contluna- 
ción publicamos los nombres de tos 19 se­
ñores alumnos, con expresión de las Aca­
demias dónde hin aprobado por pposíclóa 
diversas elercfctos..
Cábállerlf.-Don Jaan Mariano B!az> 
q«ez, ten Pedro Lvque Garrido y don LMii 
Trnjfllo Ramés.
fáfáéteria -*-Don Luis Trallllo Rimai, 
don Juan Msfleno B ázquaz, ten  Ulpfano 
Andrncu Peimiández, don Engento Agnlrre 
Alcalá Zamora, don Antonio Acuña Car­
vallar, don Antonio Novia González, don 
José Jslme Altamtra, don Ednardo Gómez 
Asdrós, donJosé de Ramís Silva, don An­
tonio MartíaOzorés, ten PranclÉco S¿(gé* 
lerva Raíz, don VáIér!«HÓ Lorenzo Pérez, 
don Luís Rn'z Dana, don Pedro Lnque 
Garrido y don Luis Msñez de la Torré, 
r  Arttllefla.—DoU’ J oíé ’ J l̂bie A’tamira» 
don prauefseo Pensch Poey, don Juna ' 
Ponce de -León. doa Mignal Cáatarero 
Molina, don Antonio Acuña Carvallar y 
don Antonio Navii González.
lí^enlero*.—Doa Miguel Cantarero Mo> 
linu y don Astonio del Ceo'po Cárdonu.
latendénCfa.—Don Jneu MarlaRo Biáz- 
quez, don Luis TrajUfo Ramos, don Ul- 
pfnnó Andraca Pernández, ten Lnia Muñoz 
de la Torra, don Vslerlsno Lorenzo Pérez, 
don Eduardo Gómez Andrés, don J^ré Rs> 
mls de Silva, ddü Lula Raíz Dszs, don 
Prancfseo Peuech Pdey,̂  don José Jaime 
Altamtra, don Antonio Novia Gonzájez, 
den Jaan Ponce de León y don AAtofllo 
Acuña Carvallar.
Ajas cuatro de la tarde, cuarta: corrida 
de torés  ̂én la qué altérnárán los dlestrmi 
Csrnfeerd y  ̂Rodai^estoquedadose cnatra 
reseéte las, citadas g inadailaa.,.
A ras diez; Repatfctón de la caheigata.
A lss doce, gran traca lumlnósa de 50d 
metros:de longitud, que partiente de ln 
Alaffleda.de Alfonso Xll y alghlendo por 
lis; Galles de Cánovas, Suárez de P/gneroá 
y Viclrlo, termine én la plázi de Sun 
Agjilíin, con lo cual se Cerrarán los feste­
jos. ^
r  Nota.—Ademái de los festejos menclo- 
nados, faibrá grandes ballet, teatro, circo, 
arcos de triunfo, linminaclones a la vene- 
ciann y.cyicañMi.
Laa cóSrtdsB te  ¡ teroS serán presididas 
por 24bélll8lm9g señoritas de esta localidad,
; Bitercisindo seis coda tsrde. ’
La compañía de los. P-sirrocarrDei Sibar- 
baños est«b<ecerá. tranes eiP^Glalas con 
bltietesile ida y vueíte,deste Mú’agay és- 
; tátipnés fntevraedlf» teasta Coín, al objeto 
de contribuir si explendor de estas fies­
tas
1 ObiervacIqnra-~M,s que despeé toiter 
parte en la.n carreras dé burros y'én lacoá, 
y én élteécujrso'de feor, sé dirigirás para 
suinscripdóffi al secraterio dé la comisión 
de festejos, ten Miguel Moropo Gómez, 
Cánovas del CastlHo, núaiero 10;
Coín 10 de Ĵ̂ llo de 1014. r-EI presidente 
date Junta de Piskjos, A dolfo O. Cami' 
/re/o.'-fvEi Akalte Presidióte dél Ayunta­
miento José de la Bárcéna -'^El Secreta* ' 
rio de k  Junto, M iguel Moreno,
D i  U a a v é F O
FERN ANOG ROORLQUEz
f SANTOS, I4r» MALAGA 
BstabledmleRto de Ferretería, Batería de 
COéiUu y Herrstnlmtas dé todas clases.
fkra favorecer al público cor precios muy 
vtenjOsos. ea veadea Lotes do Batería te  
SMÍÍÍUR< de pasates 9*40, a 3,37S, 4'H), 5*50̂ . 
7,9, 13*  ̂y I07S en aduIentG
ñP jpesetuŝ  '
hace «R bonito regalo a lado eñeate qna 
eonipíG por valor de 2Soesetas.
» : BALSAMO ORIENTAL 
Ouliicida lafellbla cRrecIóR radiral te  calSofi 
te galios y dureias de los puis.
m  drost¡eris9 y tleados ds Qu!a< 
«mi»:";-' ' "
Unico reprcsGRtRRto Fernando Rodrígaex
DE VINOS
Venden Víaos Secos de 16 grados de '19Í2 
a 16 pesetas la arroba de 18 2i3 litros de 1910 
a 6 50 pesetss.,
An«jos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X , 7 50. moscatel, de 10 y 18 
p e s e t a s . ■ 
Ugrlma ylColor, de 9 a 50 pesetas. 
Vaidepeñts tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vipagres puros de yino, desde 2 a Í0 pese- 
tss tos 16 iitrós.
Anisados, Ron. Cognac, Caña, einebra, etcétera. f
i PRECIOS COiNVENCIOtlALES 
Bodegas, deitllerlai y escritorio; Almace­
naste Campó (Huerta Alta.)
TELEFONO NUM. 354 
Servicio a domicilio.—Sucursales y Cen*l 
tros de avisos. Calta Sancha de L«ra, 2. ^s-1 
tabJecImlentó «Loi Cabailótr, Pasillo SantoJ 
Dom^ngo^ y calle EnrlquelSchoItz, 4; |
Día 6 dé Ageste de 1914
Pesetss.T;
Matadero • • « 
» del Paí0 •
. 1.937 52
. 9*85
» de Chnrrto* 0*00 ■4
» deTeatlne . 10*84
Sabnrbanos. . . O'OO ■'áPoniente. . . . ¡ 11144
Chnrrlana * , . , 00 00
Cártama. • . • . 1277
Saarez. . . . 000 , 3’
Murales. . ; . í 7'42
Levante. . * ■ . 000
CtpHchlnos. . . . 2 20
Perracarrli. , . . 44 22
ZamarrIHa. . , . 0*91
Palo . . .  1 , ro4
Aduana* . . , . iroo
Muelle. . . , , 000*00
Central. # . . 0*Dp y ;í‘.í|
Tofel. .2.140*21 ’. •; h
A iid ie n d a
lofidelidad enla custodis de presos
En la sala primera compareció ayer Ma-j 
iuei Bachiller Persáadez acusado del te- 
Uto de fefidetidad en Je cKstodla de presos. '
En ía noche dal 3 de Agosto dél pisado 
año, siendo vigilante de la prisión de Mar-H 
bella, eifaoy procesado, se había hecho'' 
cargo dé la cnstodla idéalas prasos, por ha­
berse ansentado el jefé de dicha prisión.
El Bácbiílér ébaotenó el aervído tejsn- 
do sin vlgllandR la repetida prisión, y se 
marchó de paseo, y aprovechando los pre- 
soi. su ansenda je  fugaron apoderándose 
de las llaves.
El físcái pide se Imponga, allprocesado 
la multa de 125 pesetas.
E) tefeRsor «eñor Asderlas abogó por la 
ibsolUdóR de sú patrodUadó, quedando el 
jnldo coaduso para sentencia.
S m A a la in ie n to s  p a r a  h o y
Sección!.^
Alnmedi.- Harto. Procesado, Rafael 
Rulé Péraáqtez (á) «RobspeBasj» —Letra­
do, señor Uralde.- P/oenrador, señar Cas- 
qnero.
Sección 8.*
Sinto Dcmingo.-Allanamiento de mo- 
radi.—Procesado, Lds Martín Fernández. 
—Letrado, señor Campos.— Prcenrador, 
señor Bastos.
. m a t a d a r a
Estado demostrativô  dadas Teses sacriflisif % 
dai al día '5 de íAgosio, sn peso en canal y I f  
derecho de adeudo por todos conceptos: •  ̂ 4 
96 vacunos y 5 terneras, peso 3.476'OQO kb . É 
lógramos, pesetas 347*60. ', - . j f
57 lanar y cabrío, peso 597*500 kflógraf . t  
mol-pesetas 23 90.' >




Puisto s a n lt^ d e  Churriana, peso 114 , •
illógramos, pesetas ;
Total da ptsó, 5 9i6'8¿!0 Mlógramos.
Total de adeudo, 556*80 pégala»-
C e m a a t e p ie a  : ,
Recsudsclón obtenida en el dfa 6 te r̂ i 
[to por los conceptos slgulentesi 
Por inhumaciones, 16US0 pesetas.
Por permanencias,' Si7 50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00.
Por regI«tro de panteones y nichos, CO.
Total 189*00 pesete».
C o le g io  dm S on Forarai09iddl;S
Curso de 1913 ■ 1914 
I Resultado de exámenes 
f ^  Don Remigio Moreno González , , 4, 
Religión 2.*̂  Sobrasallenté con matrlv^L 
de Honor.
Geografía especial de Éspifla. Sibro»!'; 
líente. .¡;4
_ Don lídefoRBo González Cerói 
Geografía general y do Europa 
table,
B»ó Cfliátal
 ̂ i l i i ñ i i é t c c s  p U lb lIc s
s o n f  itfm m
DE AMIGOS DEL PAlS
Pieza úe fe CoGstitudón número 2 
/Ualerts dfarlaminté de ocho a doce de 
la mañana durante loa .meses ds Julio y 
Agosto.
(CcHtfnuBré)* a  '
Hi sido nombrado habilitado de este Gé* ̂  
uuestro particular amigo M 
efldcl quinto don Lula Caro Lafout.
En el negociado correspondiente de fiitél f ' 
^blerno civil se han redbldo loa p o ^  J 
de nccldentes del trabajo sufridos por Ií«ai x, 
Franclico Navarro Bernsl, P«blo', 5/  
X*Tes F«z, Juan Valentín Ceiuila, AutcéfófVV- 
Martín Barba y Luis Soler Marmofejf. /  j
El juez de Instrucción de la Mercad lia*¿* ]i 
fuau un Individuo desconocido que en ItíiM  
madrngnda del S deJsnlode 1913 písate#!# 
por el Arroyo de ItiCiñoB llevando en 
burro dos cargas de tabaco.
Igulm nte llama a Mercedes Jiménez 
SiisB, Manuel Espinos! López e Iieí 
Rvfz Sáncbszt .
El Juez de Antequera latereaa la pré'fe^^^ 
leutacfón de den Jaan Manuel MItJana y de ■ 
dos sn jetos draconocldos qne ln madruga-- ,̂ 
da del 14 de Junio 9-Dmo robaron dé ■ ¡"3 '■ t •
F á i l n a  id i r i s a r a
Cilénllailof éiltos
. A e O S T O




flfe ^o^«'^SaNtci Cayétano y
Ooíito.'
SWktoi d$ ma4<zaa.-Sen Clffaco.
. JttlJÍIéo p^ra boy
HoRAá.<^Bn Santo Do<
S« alfaili in iw^fbco lOjBî f nMy aip^ 
dnía para armacnnéa ir o1bat IndIíiltrlairiiM 
oSa diíAWefelá n̂ n. 3̂  íJnnrfaf Alto. ;
pteetoK módleiii Infoi^irán 
|||iMMái*ií«, 17̂  
i ^ 0f toiBisy Ordofiez. ~
cnia da ifgfito'^el'ttoii d«^^s< 
iii$rdo» iiiiataa to iot'¥Íi)et^' don̂ ^̂ nan 
Mime] Müjaaa y don Atigei Cabeza de
^^ílitoÉíftoetor iél fe^fnileüto' ̂  ca« 
i<46i:ef ite^Vildito; títo « Aafónfit '^Rifá 
Zinorsaiji; y eí rarartíirérto^é raMpifia de 
Qriiiada a w n e l HQmlraQñérrera.
Ee^rtnd jjto biber 
ilóadéin^SÍdi itoit I m e 'A
laitítoltíéélirdpBÍ'"'
íésApeb^aiíip
•;  '<»* * ~- >r .'«■ •é v,
la mfiina den
‘-kS-sjcí x̂-í-:̂
t!  ̂adiiieróda^zcaipolonetr fateréiiv.pH- 
bllcila pópaiar revlita mádrilella éita le*
La saina aaatro iéfirla^ da aiidlva: m 
, iBi iBfoipiicláa leaiacfoaai» que Meae jn  
, fMuáde Crdfica» iHia< laterpietacfdn ear
\bélidlda.fr ■ ' ' í;v
nMariaeeldo de laikarroFOsa ctltotj^fe 
w ladela, par efecto de ta exploaidn dé
aai/tficai
TL| Ezp8iteldide<Btbar;: la fffila de Vd- 
l U ;  el naevaieroplaao^eiptfiol «Ace­
da»! y otrai niacaatiiKÍtaindadei dpniple- 
tia éite adinero qae reialta de an láteréa 
graadíafwói -'̂ ' c
Lai páglaai de lectura aoa tan ameaai 
GomedecoatiiniPm' *
Lia aatorldadei lanítarlai de Ardalea 
han ceManlcado a eita laipecctón proita^ 
dal de aanldad, que puede coaildeiatoé 
extjasald^la epidemia tífica qué aé pre* 
leatd ép dtcáo pueblo.
Eito la debe priacipalmente a lai medí* 
dii profHictIcaa adcptadai por el leUor 
Rotada Ferááadez.
El día lú del preaeate le celebrará áa 
atftla de propagaada locleterla en el ved* 
M paeblp dê  Mljai, |qpVM|dd>oit(i» J5pi 
eledad de agdcklfiórea «Progleio' Íg r |. 
cola». .
Harán aaode la palabra varfei oradores, 
conbapmdpie ladeatotraiBa admintítractóa 
mnldpal de aqaeJ pa«b!b y lai dlmáiíai 
de la claae patronal
Alt nof lo comaalca ea atenta carta e!
greildeaté de la ladlcsda Sscfedádi don 
Fren ‘ ‘Pra clico Abad.
IIDolop d e  naiBelM ll
<«=“  « "  •ANWCA:
Deicoñfiad de Isa muíltacloaeiii 
 ̂DepoBltarlo en Málaga:Don JoeqaítiPli 
denaa Cimeros.
pira el mtdmage e la t^ a o  d  Bllxlf 
liteaittisai de &3¿si de Ca/¿o«i
T p f ls ta d o
La Joyería «La Perla» se bá trasladado 
ala calle Salvador Soller núiieroa 12 al 
20 (antes Granada). V
j io f a s  aá 'léB ^és . . :
^  deiprimera clase, aiaatr
í  j?vdlV|r precio odiq pjesetas.-iBre^ 
8 lá medida desdeocfea
¡delante.r^p*:aatea para coreegir Ja ncar- 
m n  de «Bpalda, siete cincuenta y vela» 
™mo poetas.—Gemelos para teatro d ^
de IS peseteo en adelante.^Clnta elástica 
jarlos anchw para fajas d r8eaoras.-^Aj> 
natíos, de lotografía.-^Agujas de acaro 
pesetas ana.— 
Bagar M aco  Q^iüo Rigaitoo Qhimm, 
-Plaza.dei Siglo (esquina Alollaa Larle),
D »  I s  p r o v i a o i a
El ana tah«rM« .«ai ^
- S i  M ‘hSíS¡!“i dé Cnevas
jeclaos Andrés* vSverdío* •®o»to» lúa 
Awlleri, J a S y S S í í í  Q^tofaaa, Joié 
nido LiBares; ífli? v l5 f  J»"'
Cabrera S 6rra iS jfS 5o^&
Jw» del Piíir Laaiff p !® RoPéWi Rwsleo, Juan dfl?%h í"r»»chco Omaa
^  t« gMnlhcl.H nrpceadM I. partida, 
IWgjwdo «lo. japMarwe tamMadaM
«DtílclM., .ItaidGaa 
wmivode Ronda bn dasiparecldo ea ln
ffidíSF¡!Í!i * " 5 ® í2 r*  *""*•’ i*« to pro- WWad de don Label Morillo Jiménez.
por «a g««rdlatu no bsn dado el resaltado apetecido.
htrL®"5‘í*  dal paesto dé Cortes 
ríríS. UBi mala, la cnal se bailaba 
¿aSS^" toezde instiaecida de
re-
jwaatante de la compaflía «Ei Fénix Agrí- 
«me» par la cual estaba aseóiirttda^
próximos al cementerio de 
SínT?® o® P*«»to fía a »a Vida an lndlyl> 
44 González,, de
óe edad y de «atado casado» 1
u  Pletola de calibre quln'
la i i i  *® bízo na dispare ea
t a n l á M S  *■ "*"**‘‘®
M nLSfSI*^ Instriiccléa del partido se 
**® la ocarreada, orde-
traMadSii^Síií*®*® cadáver y su«rnwado al deparo Jadldal.
wdé a ta ^ v íS í^ ? "
a5oo ¿  teiiiT}r?m£® ®**® ""Oiso, pira
b Í Í i Í** «L uq ii«» |
t e í ® i « ¿ ^ « ^ a " e I l o .  ^  *
vwíta aa firmadas y «ragnerías.
/
.. V A p ttre s  eni'i*m'dos. ,,
Vapor «Mariano Bemilere», pe Almería. 
, » ,  «Brilensilis ».■ , de ,Qibra{tor, ■
»/ «CsboBacratífi, de Ailcanío- 
►»■, «JaltásK de MoirlF.;. , i , ,
,» «Víceníé Pacho?», de MeSliia,
» «Fiorfda», de Códiz. 
V a p o i« e s  a fle ép a c h m d és  
Vapor «Vicente Pnchui», paraMellMe.
.» «Cabo Sácratif*, para Gibraltar. 
» «Britannla», pera Qádiz.
» «Julián», para; Idr 
» «Maverra», para Almería.
» , «Játlvs«, pera Ceafa. 
V apov*es q u e  s e  e s p e p m  
» «Julián» eí 27 para Cádiz.
» «Cebo Blesco» él 7 para Alicante. 
» «Pinta» ei 7 para Lendrev.
» «Ctóo Peña» el 7 para, Aimoríâ  
» «Ciérvana» el 7 parlCádlz,
» «Valénda» el 7 ĵpiir#CádíZ. 
RRepesaSé i l to to a ^ ile s  
;■ ■ ■ Dl¿ 6de Aicstó;’dé^l9U
l 7 m ^ i a ÍB i4m  Á i r  #4f n r i l s A  VEntrada én dlcbo día 
De Anteqaéra e Jurado .  ,137 
DeArcbldoaa aid. . . , 96 
De Csssricbsa Id. . . . 41
 ̂ Peüejss 274
coa 23 200 kilo»,
Fredoi 11*58^2 pesetas los II y Íl2 
kilos.
' R m e e ie m ü p a s e s
He aquí los predos que péra la cosecba 
de 1914 se tboaaa,por. (a casa que nos re­
mite la dgaleate lote:
HEC^RA 
Imperial éxtra. . . . 
^  Imperial . . . . •
■'Réyaax."'r i ■ 
^C n arta . . . . . . 
ENRACIMADO 
Imperial Alto.  ̂ . • 
» Bajo. . i . 
Royaax Alto. , . .
» Bajo. . . « 
Caarta Alta. . . .
» Baja a 1 « , 
Qaljata Alta. ■ . .
» Bala, r  . . 
Mejor corriente alto . 
» » . bajo .
GRANOS
Reviso a . . 1  . • 
biédio Reviso. , . . 
Atoado. . ■ . , . 
Cbrrleatet . . . . 
Escombro fino . , .





















W m  m á k a ü M A
p  el vapor correo de Malilla llegsnñi 
•yér los pasajeros den Lili Alga, don 
rnadscO Mora, don Carlos Gil, don Ale­
jandro Cadenas, doi Jasa Cistells, daña 
Josefa Arboleda, don Alfonso Gdmez, don 
Leopoldo Salas, don Ricardo Haella y fa- 
Ébla, don José Moya y don Rafael Infai- 
tei. ■
E L  N O R T E
iib ríca  de helados estilo INGLES,y 
 ̂ refrescos de todas clases^ 
I^DZOS PÜLOlES 44. - - 7e/d/(ldo 4/d. 
(Entrada por calle Andrés Pérez,)
§[ Ea este establecimieato, ánlcq. de 11 anmé éa Málaga, se sirven béladés al pre­
dé 0*30’pésétasiédqmlclllé en caflo- 
éStacbes 0*50; dévollvieadé @1 casca,:se 
regl^ 0*20 pésetes.
Si biBi raSIbldo Ni  RievaS «olaeelmies io 
■rtNalos pam tas prázlmas astnnhinsi áe mrl- 
■avara y vqaao.
Bata casal ofraea na aiagnlflco surtido m 
fAiaros negros de todas clases propios pura 
nos da •oaoié* como da cibu fieros.
Eatensfslíñji sOteccIdn eu lanUlus, gergis, 
vieuSes para trages de cabelteros, guste» 
asprnliles qse tea acreditado ttaua mtu caía 
y a preclmi Nuy réducidou 
Extenso latido en sombreroe de pala.’ ^ 
Surtldó coimpletb en artículos para vestidos 
da señora, es tana, todi, crespones, batistas 
pora todos |os gustos y en tode» prados.
Oonstoatameute biy gran ezlsteucta i« 
vtisuloa btancfiis de t » 3  '«tases que tes ' 
aitiisa» ,
m,, ím tÉ & F S »
H ijo s  d o :  P o d r o  V«ISs .~IIRA« 
f  ; l a g M
Bscrlto^o: Alameda Prlncipsl, nám. 12 , 
Impottadorei de madera del Norte de Eu<
rotol América y del país.
_ fábrica da aserrir maderas, calle Doctor 
Dávlla Cantea Cnárteles), 45.
tL
wa venda an IIJ IP I |ID |
.  deí Sol, 11 y ^
En GMMOmi
Acan dfl Gulnoi iidini II»
¡maoM B!
VittrndS 7 hg AgostociG  ig u
B a ñ o s  d o  f ili l í  Bstpellm<<
de a g u a s  d e ta a r  g dulce. K *  f ía y a s  de la  J I tm g o e ta 'ÍM d la g a ) .
T E M P O R A D A  D EL i .  D E  JU L IO  A L 30 D E SE PT IE M B R E
m 'm m r
■ é d i e o i  DOW JO S E  i n P E l i l T I E B i
iDÍormación telefónica n u ím Ss de aiqmhr
íy m
Cnstodia (intUffez Mdoz
trainera y cruel dolencia ba truncado la 
vida de laV belíñ atñpirlte Custodia Gutié­
rrez Mañdb, que q la témprañe edad de 
dlednkevé sñós cbmdóná para efempto a 
los sayosv'saüiiléadoSos en prefundo des- 
coBsap)!0i..r; ■
CaMtas bellas cayidadés,puede poseer 
ana crlátora se «toaban en Ip gentil seño- 
rite, que dsscie^dé el sepulcro én la aurora
de ja , vld«i y ■ íi»8.: psr* ensp; - q«e tuvieron 
ocaéién de traterle, ixpirlmenton cón sa 
pérdidi'bonda tr^et^za.
.Ayefterdé se véríf«s5 ©J éntierroi asía* 
tiendo, el fúfíebr%-ecto: persc-
'Bes-
RfidbsJé «btoadf famlUjí! Jg- §xpto»ldn 
de.toesíto.bíáftoKiláio péaéto.,









D e ¿ík o n d r a s
El combate de Lleja 
Los periódicos releten exteassmaate ai 
combate librado en Ltaja entre'Blémitines y 
belgas.
Los fuerzas combirifentea somiavleron 
ana lacbs tenaz y encarnfztok, y si!?gús 
Informes fidedignos Jas bajas son minos
de ocho mil, aunque otras ventones hacen 
sabir más este anmero i
Las fuerzas del eférdio belgá se apode 
raron de siete cañonea pertem)^lentes 
enemigo
También té apoderaron de nú 
da! qae había conducido ayer p 
bchocteatlii soldados herfdés éi 
de Lfeja.
El fragor del combate tuvo to comienzo 
a tas diez y media. ¡I
Las ametralladoras belgas no functona- 
roBi ésperando que se aproximara el ene- 
jalgo copifisdaménte. 1
Casado tas tudescas se actoceroii, ope­
raron las smetnltadórBs y su mortífero 
faeto cayó sobré tas faerzaW germanas, 
proaipléndo ea eltas ana Vértwdtara carnl- 
ceríi, baita el puéto qué resptodleron tl- 
roteaato 8 los: bdgas désordenademente.
(Ja ircuadrón dé taacerós toé diezmado 
per completo, martelo 150 hálanos.
Áumeatii
El Goblerao s^ propone pedir autoriza < 
clóa a ,1a cámara,para aumeaterjas fnér- 
zaa del ejército con medid mnioa de éol- 
dadoi,
Destrucción
Se reciben noEctsa de origen belga par- 
llclpaado qae loa soldados del ejército de 
Bélgica prepararon varias tolaés, que al 
estallar ocisloaaron gran destracclón en 
las filas slemanas.
Del campo de batalla faeion recogidos 
mil doscientos.
Fusilñthléntos 
A Its.oaetro dq la tarde penetraron en 
él <U|pacbo di^jgéberpfdor jLieJa aeli 
loldadds mem8nes,alifrazaaim de lig|eBés¿ 
Al tor^ recoaoddoi psr loa belgas, fneroa 
faslladóa. i -, . ■.
El gobernador resaltó ileso déla agre< 
slóáqaeietepréparabl, -
' ' '  Captura
Loá tortoÓeroo ésteclotodas' éB aguas 
be BlCérft captitoroñ á1 vapor petroraro 
•lemáa «Saá Nicdláis, qae faaniportiba 
12,000 toaetadeadepetróreo.'
. . : y : ; : D e .p r u s e l « s ' , , . .
Detenciones 
Se dice que claco psrioaai Vestidas de 
■Bcerdotes han ildo detenidas por creerlas 
espías alemanes.
Violación
Ea las Inmedlacloaea dé Ascoart nu far- 
macéaEco qae llevaba el dfstInEvo de la 
Cruz Roja, cuando levantaba .un cadáver 
faé muerto por los alemaaés.
Incendio y fusilatnientos 
Después dé Incendiar los atamanes ana 
villi, parece qué fuslleron s vsrlos paisa- 
aói belgas.
Más del bombardeo 
BJ bomhardéb de Li ĵa se inició a las 
20'30 de la noche, conttausnáo a la ana de 
este tarde.
D e i ^ a r í s
Bombardeo
Los baques de la escuadra aastrobúuga-
i ra, praslgnea el bombardeo de Emigrada, 
r A (as sais de la tardo errectó el fuege; 
..'ímarleron claco personas y. diez - reieattaron 
berides.
Sigue el combate
Coiülta'aa eacariKtai'dsf í6 b-atWto afeánte 
\deLtajai
La attillería.etamam red^ju 'de» teertes 
..de los campamíinte» «fcííigcflírttdoB 
V Cotización
k:: El t | e i . d e * t e ;  ■frswéa. as». íCwuza ■ '.ui 
eoî to^o, a y fr«>!ncQs.
D e  A m b a r e s
Evacuación
E! gobenRadra”- üsMter erd^só « má aie- 
iifp̂B y sseítr'''-íos q«® eb'ír̂ dosiRran la 
;ctadsd, dándoÛ .» bs%t«s dece
de la noebs di h-jy,
D dG lcm iM
El Tauro
Sábese que el día 5 se, refugió en el 
puerto de Brinafssiis el buque inustro büc- 
garoi «Tauro» qae,preienti:iba une vía de 
»g»s.




E) Goblerao da Washiagion bu oireCiao 




D e  S s iB U iG b á s t f á n
Relaciones
Segda noticias de nuestro representante 
en Viéiia, Austria no bu rotólas relaclonea 
con Resta, msQteniéadoias también con las 
demás pbtenctas belfgerntes.
D e  C « r t a g e n ^
Haa llegada los torpederos números 3 y 
4, y miñane saldrán para Msbón loa 1,
2 y 15j
i$ e  C É s te U ó n
A la guerra
Los nadonntas stemanes y franceses bau 
marchado con otrecetón a Barcelona, donde 
embiresráo psra sus respectivos países.
D e  Lát L í n e a
Mercancías
Los muelles de Gibraltar se bailan aba­
rrotados de mercancías, pero el tráfico está 
paralizado.
Alambradas
Dicen de Gibraltar que tasfaerziadel 
ejército Inglés han coaatralde espesasalam- 
bradai al norte del Peñón, colocando cen- 
ttoélaB.
Desalojo
Se ha dispuesto el desalojamiento de ios 
bitoecoaes establecidas en Pnerta de Tie- 
' rral - . . _  ■
“ Carestía
Dentro de Ja plaza se ba vendido ta arro­
ba de carbón vegetal a cinco pesetas.
D e  B a r c e l o n a
Patriotismo
Um  aristocrática señora alemtaa está 
manteniendo de su peculio particular a cer­
ca de mil compatriotas suyos, Hegadoi de 
diversos sitios de España.
Ella misma sirve la comida a sai prote­
gidos.
Noembarcán
Ei capitán da an barco aoraego ao acce­
dió a que embarcaran en el baque an grupo 
de jóvenea,
Desembarco
Otro buque amarrada deflaltlvameute 
en este pnérto desembarcó la trfpalacfón, 
formada por marineros alemanei llamados 
al servicio.
incautación
Sereclbéh aotlclai de la frontera, en qae
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tivoípára gritalí sonreir y cantar a un tiempo; aquel 
mercado gris ,y negro,comúnmente tan sombrío y tan 
triste durante; seis meses, había; revestido durante la 
noche su corona de rosas, su traje de prirmaveras y 
sú ramo de violetas. Se hubi&ra dicho <jue era el mer--
cado áe Ibs flores. Compradores ,̂ vendedores, tran­
seúntes, cada cual quería llevar, las mujeres en su 
cintura, los hombre eu -el ojal, éste Tin ela'veí, aquél 
un alhelí, alguno en íin de ésos pebeteros qne la na?- 
turale^a, ¡al despertar, dispensa a los habitantes del 
campo con su infatigable prflifusión, con su inago­
table prodigalidad^:
Uno de los que parecía ̂ gozaba con más* volup­
tuosidad sino más fuidosanfénteye [aquel desperta­
miento de la naturaleza, eraíun joven que se hallaba 
tendido a la larga, con los brazos cruzado sobre la 
cabeza, en unas angarillas d i 'démándadero árríriladas 
la pared, eritre la puerta y  la ventana de una de las ta­
bernas que abundan en la calle de los Hierros, y con 
la vista dirigida hada la fuente de los Inocentes. A l 
yer a aquel, joven, vestido dé terciopelo de piés a ca- 
béza, tendido tan negligentemente, y  aspirando al 
parecer por todos los poros los primeros rayos del 
sol, con sus grandes ojos de terciopelo negro, sus 
largos cabellos negros, y  su barba negra, se le hu­
biera tomado por uno de esos sedentarios lazzaroni 
tendidos al sol que dora el muelle Mergelliné o de 
Santa Lucía.
X sin em^rgo, mináridole más de cerca o coi?
Cocfcc “ S í p e w ^ r "  g a ra  p sb lac ií#  y  j a s a f a e r a y
P e p a d m  ff*e«aite @d ERefcamtSS
Gran coche de turismo ’ ‘OPEL“ psra excursiones de distancia illmitoda.
DetaFes y precios:• F- ■ GUSUCIi* -  -■ ñiseinmiSfi 24.
=* ,tó»!!6s®ísíift.4.v At-i;.
Poios artesianos y abisiaios
SeneSeos miniaros. « - Estudios geológicos. 
Instaiaclonss com pletas psra ri^go. - -  WIsquínMria
Gil de 5«ta JCériazos."  Mííass.
Ingeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
M edesondeos: HIPOLITO DIEZ. 
©fiGinas: LARIOS, 6. - - - Talleres: CAUCE 8 y 10.
Nóta.--Ésta casabes fa’qua más pozos Artesianos ha conitruldo en e*ta 
provincia.
ir’m e tiim n M M s iiia iir -^ n
Arríbére v Pascual. I
* 8
Almacén a! por mayor y menor De Ferretería.
13. Santa María, 13.-Mál3ga.
^3E(K^ Batería de cocina, Herramientas, Aceros, Chapas de zinc y latón, m 
^  Alambres. Estaños, Jjojss de lata, Tornillcria,Clavazón, Cementos, & & ^
se'dfce qu8 el Gobiérnofrssrés se bs. Incsn 
lado delservlcto de sitomóvlles de la fá< 
brice Hispano Snízs, praraetlendo qae ps • 
Sida 1a gaerrn pagará en bonós del Tesoro.
La fábrica estaba ¡ücerrsdd, puf s su di* 
rectnrihibfa Ingresado en las filas dd ejér- 
ello helvético.
Obreros
Procedentes de Francia llegaron 5G00 
obreros.,.
El gobernador telegrafió al ministro pi­
diendo para poder bablllter locales, provl- 
slonalmenta, y pader después enviar a sus 
CBias.a tanto Infeliz.
Abuso
Los hosteleros abusan extraordinaria- 
mente de la tflnencla de forasteros.
Regreso
Contlnnan llegando trenes con multitud 
de españoles, qne regresan del extrsn-
t a r o -
Mm M adrid ■ "
' f ,
6 Agosto 1914, 
teléfono)
B i l l e t e s
Ei Consejo del Banco de España acordó 
poner en circulación billetes de 25 y 50 
pesetas para dar fsclltdsdes al comercio y 
al público.
V l l i s n u e v a
Isterrcgadn por «El Mnndc» el exml* 
nIstrO señor Víilenneva, hizo tas sfgnleates 
declarnclones, acerca deí confiicto se- 
tnsl:
«Se treta de un caso desconocido ea la 
historie; en esta tacha pelean todsi las 
naclonea de Enropa. Reipecto al resultado 
finsK juzgo ptolblé qae b»va algún reto­
que en ia parte política de Europa.
La parte militar no envuelve pnra nos­
otros,un peligro inmediato, y no digo qne 
tampoco remoto, porque no pueden hacer­
se predicciones.
Respecto s la parte económica, no po­
demos afilarnos de las consecnenclss. pe­
ro, sin embargo, debemos tener motivos
de confianza y canfamoi con girantlsi en 
cnanto al porvenir.
Nusstrs iltnaclón de abora no ei compa­
rable con aquellos momentos de nuestra 
historia correspondientes a 1808.
Y dijo qne nuestra sitnactóa es bien dis­
tante de iqaéiln porqne no somos parte 
en el pleito entablado, 
ü Htsta ahora no fuimos solicitados por 
nadie, ni tenemos, coniignlentemente,com­
promiso alguno.
Na habrá, pues, motivo pira qae se note 
en España, más que ligeramente, la para­
lización eccnómlcn de las potencial euro* 
pees.
Con referencia a li parte fldndarta,con­
sidérala Inoportnna.
Sé presenta una crista del trabajo, y por 
tanto de hsmbra, por lo qne estimo preciso 
convocar las Cortil.
Ei peligro para España comeñtoró cnan- 
do se haya entrado en laigrandjBi batallaa, 
viniendo también éntoBcec, como yadltai 
el retdqné poiítiao.
¡ C o m b a t e s ;
«El Imptrclal» pnbllca nn telegrama de 
Ssn Séhostián didéndó qne segú;a fas no- 
tlcfii taansmltldsi por el corresponsnl de 
Hsndaya, ie ha librado nU combate d« Im­
portancia, snfrlendo los siemeséa 35 000 
bajas, y los franceses 12 000. ,
No se cita el sitio donde se desarrollara 
1a lucha.
Otro despacho de Viga comaRÍca qne el 
vapor «Alcántara» recibió nn radiograma 
participando qae lof franceses Itorrotaron 
en NandI a loa alemanes y qae nstán en 
combate lia escnidras Inglesa y alemana.
Ua periódico da amplias noliclai de la 
batalla, pero creyendo qne la fsntaiía ha 
Jngado gran parte en la lef ormadón, no 
ROS atrevemos a reproducirla.
L «  r e p a t r l x c i ó i i
Ei inbsecretarlo de Gobernación nos 
dice que ei ministro ha dirigido ún telegra­
ma a los gobernadores de la frontera, para 
qne le ocupen de la repitrladón de los 
españoles residentes en el extranjero.
También trnnimltló Instrncclbnei con 
cretas para facilitar los medloi de frans-
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más atención, el que a primera vista hubiera formado 
de él este juicio, habría reconocido bien pronto su 
error, y se habría arrepentido de haberle confundido* 
aunque no fuera más que por un segundo, con esos 
indolentes napolitanos, cuya fisonomía no expresa 
más que la pereza y la bestialidad. Bastaba, en efecto, 
echar una mirada al rostro de aquel hermoso joven, 
para comprender que no era aquel un demanda,déro 
igual a los que le rodeában, un mozo de cordel como 
los demás, una bestia de carga, en fin.
-—No, la belleza varonil de aquel rostro, la inteli­
gencia de aquella fisonomía, la distinción de las ma­
neras, la originalidad del traje, todo revelaba al pri­
mer golpe de vista, el personaje que nuestros lectores 
han reconocido ya sin duda, por el misterioso Salva­
dor, el héroe principal de nuestro libro. Salvador ha­
bía hecho desde las siete de la mañana dos o tres re­
cados, porque á él nunca le faltaban; y, debemos de­
cirlo, recibía las órdenes y las recomendaciones pro­
pias de su profesión, con la misma polífica, casi 
diremos - con la misma humildad, que hubiera po­
dido hacerlo cualquier otro démandadero, menos 
aventajado.
Es verdad 4ué cumplia sus encargos con mucha 
más inteligencia que ninguno de sus camaradas.' 
¿Era por apariencia de listeza o por su belleza física 
por lo que la clientela de Salvador se componía par-





porto, al objeto da coadnclrlea a » i  rea* 
pactlvai provfacit».
Créditos
Bi Corneja da Bst^do ss reaatrá en bre> 
¥0 para aprobar ion créditon qaa le propo* 
na loltcitar el Oobfatno, a fin da atoadar 
nrgandai deterinfRádai por al confílcto 
«nnipeo.
C Q p n e r a w l ó n
«Diario Unlvaraal» «laclara aatar día- 
pneato a cooparaaa la labor patriótica ana 
al Qcblamo ha de hic^r es toa dnxidtu» 
elai praaaatav.
Offeelmleiité
Li eoiK?>íftfif‘Ti’55V?6ríá da Z\
y  9 *  h «  n ■■*?%?>,?»«.'
tíúi> .ir 1 K .̂bsríítódar, tfí«ic,éáaula m» 
y c r í - *  f,#d !¿ífide».
Eh el ci*»o da q<ie hlclaia íáít», ^a coai‘ 
pronitts Si #ymí»»ar »'} terdcio,
Las subsistencias
Eí prib aniM deiac labsisitrKcias pít’sm- 
ta ba^n íaoertp.Bo hiblootí» . x;ctfwñ!r4a. 
do a»zi más q«a tos faaevot y el c»rb6a 
to* tfndaro» > «Hrsoiutfaca ao tHbíráa
¡¡•rfíorai* ®®«'
( o K c j t d t a i i i s t n ;
Alaeniri&ta
Loa mtsfilroi pn*de decv- . 
en CORtloao CoM j , r«* 
tarde voivl«ro<i a • . atpco de 1»
rio de la Q. b en ei MjnUta
Ais**'
dar ,,jffBda milif itironq«e ceracian 
.«afidas*
. E ' -  fl> r S á n c h ^ s  Q a á r r e  d j i  q s e  n ó  
'  Cfels cterus tm üotkUit fXpaesUs 
f i  « i g K t o *  t .s a p s r e o t^ R  de p e r tó a tc o i, si>' 
ira  t ’Oo >0 qté rtt ere e q«ií> h'bla» si 
jdo Us'UdQ» q aii dipaísdcs «neis lu ts  ale 
fH*vn
Elabistro de Fomeeto Heeó « Qpber* 
||«ctóii Bícmpsllxdo del Q bernsdor do 
Hiatva
Ai IndLarie los peHcd*iUs de qte 
líavíb s I* caíl. r̂» ro»y I bfltttds, cnrte»<6 
nt i 'b .r  U^srte dicl jcdQ qae er«» pape es 
y da<î s i«ifci,Svo«, prloc p« ia*«t', a is er 
casrx de tr«b. j p a r *  qi«e padierar ser 
BXU&jnad s pû  «as ccmp.dsr.s da Con 
tejo,
aeLcranaa los dstos al p ae de carrete^
ra s  y  a K t r « «  n a e v iit  c b  «s  e n tr e  eiiiss, a i' 
g n Q i f  fs rr o c e rrite s  o  v id s d c s , q s e  b  e p 
paerae ta«cers« *h;<rv>
B* Sdbsrasdor de H«e!ra entrróalaa- 
RorUgsrtsde la aUaacfóa de los c br<̂ ros 
da y msv priflctpsIairMe del para
,da las m asa de T«rsl, q«a «scltods a la
isni i a  p o n u i A nMúüai '
Vleraat aida Agesie da iaMi,
MftMKMMiisniaaannaam
Importante cifra da 20.008 obrarai q ii 
qnedan sin trabajo
Da alio roí ocRparemoa en a! Conaejo 
ni objeto da eyftar en lo poalble al confilo* 
to, pera lo qne falta ea que me concedan 
dinero.
El ministro da Hsclandn manlfaató ana 
Rabia recibido alganos teiagramaa de qaa> 
JaaniatlvBdii porta üxporlácfón d e W  
dactoa espafiolsa, y otráa qaelaa también 
da otro orden, qae ae reipiverénpoco a 
poco.
E! aeBat Bargamla d|Io qne él ara el ml« 
oMro manos réiacfonado con la Bnerra. ¥ 
por lo UMo, tepOih 08 Si C o n l^  «to’
psrn fed ■‘fÉ?!?,
El niMstro de Orsde y JsaMcln dUo qie
ssedídsA 84 apItcÉ! íin iégún loa acner*
doi» qaeedepSer® el Ccciejo;
r »d#djó adío habltramca de!
prpWama de JasCasilda llegó ti líflor D|ío n Qobarna*
ĉ óa ttevs feoíirl  ̂ ael aaealntto dp loa 
dípRisdct soc»elt»toa alemaneii calificando 
to especie (!a dtipáréSe.
U» faSiíaífoa d« j» Om ra y Msflija aa 
limlíjiroa 'a dsr qisnto de toa trabejci da 
8BI» drpirt̂ }5ieiji<í̂  rrspitcttvds.
Bí íia d'jsi a loa pertodls-
” •» UL ttrí'íi b» uctldas 0®% ya 
da d̂ rt-Lüip püb Ico,
Admi tí q’iie desipwés da la neitralfded 
di OiflAntísrcíf, Qrs‘clí< y Narneita, hubia 
coma&lcfdo Áft nseetra ti tos postatoias da 
Qslnec y Rio d«i oro.
El cóssvii de Bapañ  ̂ en Qréa dice qaa 
«ti barco steRtdn be bprabardesdo el patrio 
•rgeiiso Püii'pevilir, alejándote deipaés 
y qse « rr»b aa cta trlliis hacia al Este se 
Yertficó Ho ccntb4e entra la eicnaamfran• 
erstt y do» b«qs>-s a ems^aa.
D«d«iR Ir » tt>oiictosr.*clb!dta da Gatto y 
M«rs»tto ref rsi t̂es a U sltoac^ón de Igs 
»*>piñ8rás rn eq«« lcs poilciosas. fl Qa* 
b erno h >c8 gestioiiea p»t a lograr qne «n 
b»'C) d- Müteiia tos recoja psra triarioa 
a Eap ñr,
Eataa mlstnsa seatlofleaae aalén hacían*
do p»r» enriar inro burpo a Uatte, con al 
mbtuof»
A  l a  s a l i d a
A las >i<te y vei«ie iníto«tQa terminó al
Crasej ,
acordó la d'itrtoaotóa da f.mdoR en 
elmeaeclnal.
£t iiufastiodf Eskdc dló enasta da lea 
teifgiemss ds tocHi pritea cejBmnlcasdo
t.ctictes 0el cbi,i lao («rctpeo
A crsUotfscb^r, «corló ej| («ipMtrnepil* 
b lc«i {« decíaracton de oaatraltoad da Es 
pe.|to i<<*)ep«ao da tudea las potencias betl 
gerenifs
Tai»l>'én se acordó dar psblfcldad a lea 
cbff« póbticss an q«9 ptxlrá ffcliltana co*
locieldnalof obrarri obllgadna al 
por laa clrcnnUaiipIfts.
Serán éiiái tntreterrna, Ifrrqcart 
obra» hldránllcaa.
Vetóse nn crédito extraordinario pati 
atender n Iacepatrlac%de loa ebrerof éa* 
paflalei qne trabajsn en él extra» jeroo,
Ea da advétfr qné dlchi repetrficf^n y 
la prasencta de loa répeUdBa obriroi en 
BapiQanlanjta aiyitontar el confíldto, aa. 
btondqaeyaqito m  ntecfeifit lot qXE h i | 
cmzado ta frontera a Invadido Bsreafena.
Tamblédtoe decidió qne el intolstfo da 
Fomento geatlcaó la reba|n da l«s catbó/ 
nek.
El Gcbtorno esindió loa medUs da qsá 
Ion póiMoa faciliten rronrsos paro sr.mbrsr 
todea iqteiiós terier ca qsepor pey 
cnnlarlss están baldtoa. « fin d>> bect at 
ano próximo teds. la cesacha pcí&iblói
Del proyecto ranBcladó aé nnc»rg»*̂ áá 
loa mjnlitrjia de la Qcberitoctóii y Fu* 
malte.
Bata medida tendrá carsefar genériiiL'y 
lBareclani«c!c(ie). |.i.rclalet ue irá» resjaíf 
Yl«ndo««SBtti víyKR é^benlendo.
Término,do t'S CcBsejo. y tor-go de dar 
eita refer^í’C*.», ir*» Bslnlatmi ceaftenfifoq 
reinldo» cambie náolmprosloRra.
e i  P r e s ic S a i t I s
A la iBÍd« de ia |.£«Btón intolsteifiii, al 
aefior Dttte dijoq^a m»nba se cetobr*srá 
nnaVo Cons ĵs),
Annedó qi& « tos ákx de la m&flfna dré* 
pachaVfo tpu el r>y y declaió »o atíber 
CBándo regr&aerá dua A'fsriiO a Sa»‘ Se- 
basttóA.




El 'Tfpor (íspí rtu «R»«ií.a'íí‘»; q* i  p?if1i
entra «tií N^mnera racltfá
IB» <JíSC''rga íl» et Ifir di fl?.
Enyirtndde to«c*gid'«, de-.hftóde an 
propóilto y regresó e e^«te eip&nala.
D|» # l g a e r | | i 8
Pliegos reservados
Us oficial fpgésae i« gnarulooi} d« 
QlOrsItcr b ji p.«*go* reserradoa para ni 
gl«er«l gobernador de Algacirar.
Sa inpoaa qne (os pliegos esiáa ralacle. 
nados con to nf «trntfdaé do íia costap éspi- 
fioiaa y Storra Cerboáers.
pesar de (aolhdidiolonaa deán apodaiido,
If lO É IiíM o
PONTEVEDRA.~En fl pneWo de De* 
faaia'î d̂edltióca nn violento fncefdlo qno. 
dgtjMó penante y el^<  ̂eafi^a>: npji|̂ ô
vraOi—EnWffcter da Sanldid  ̂1 » ^  
aará hoy en el expreso.
D e s d e  hecn dos óÍ4s s o  aé ró gla ljré  é S ’ 
ostfl pcb 'sc íá '4 n ic é ú e  c »s i| d a  'tla b r«> ''l8 l'^  
cas, p»titondo qse «tdiá’ locaHaidé 
toepldemip, .
6 Ageste IW i
(POR TELÉFONO)
EshdiQ CIé
Ei mlalstto de to Qer’rra despachó cin
al réy, póiré^d.le ii ^f.rina nj^nnsa de*
creto»' ^
L s é  u i i u ^ s  f i s  I t f o t i n to
Ei''gdpéin«ái'r d i Hnaivaynl'Dlrap' 
á& ja* mteiiA de Rfptiî fo Visitaron n Di 
bttrii sgiiGtesr-qn.* aa presta apoyó a'dqné* 
ite Cempaflto. fin de. peder cd^nsar toa 
trikbn«» da
Bita RiHi to praocMpa hosdamente ni (te*
blórnu, qqa s/pr¿ip':)Re trntairfa en al Cqa>. 
' if ju d« iBeflri*)» extordlcKdo el eatidip a
tras. Indastrlt;» «nriopates.
K é l a d ó l i
Miliaria pv|iic«*rá 'to «Qrcetas nnl ralap 
|c!6» da ió»'»l#toiait«cos pi&za qne iRgreaiH: 
ton toa
S u b l i f a  d é  p r e a i o s
pansdtirua ha p«rtlclpsdq 
s qs9i miflba snbtrá cfilco 




— — NEVERIA — —
Heladoa para hoy Víernaa 7 
Sorbstei
Crema de Almeódra, Mantecado y FraaB 
Qranlzadoa
Avellana, café con lecha y Limón 
Inaves, din de moda 
Ponche a to Rotnann 
S® sirve t  domldlfií y se hacen las clanes 
qne ae deseen, avíssoidí» con d?w horas d« 
BRtlclpacfdn.
En. M i  'srreió »yar «^«vllto eS cíísoráUcg d« te 
Picé«téd.dr^ij^édto!b de:?r 'Ü.ete3ral%d 
da ‘SeyH« yiíG!i9z,^q,a|i
vino, a éfte qon objatq''d<s vlfUir'at
^ '^ a jl í  ei dfdgióstíco del doctor VIJehax 
el teito e?ts*‘á m»^o dactro de qwtossd 
d i n ,  y  p i r a  S  p iie m b r a  p o d ra  dédicíárse s  
ri^sgád^ piófntói!.
■ Jttzgai^ M^eed^
Naclmlónte: Carinan .Yniderrapia 
Moz.
Dafnndonak: Ana (teatodla Qntfén.. 
Mnfioz. Jase Arqnes, i>rnt»dez y B| 
nwrda Santoi Qnrcia.
Aé- Ju z g a d o  de S a n ta  D o m  in g ú
Nactmléüsosr. Roanrió Mertn Cn 
Joié Fernández: Portillo, y Frene lace 
pez Re'cló.,;’ /  ' ' ^
Curación del gS por xoo de lasL 
rófiárniédades del cstÓningo é InS'^j 
téstihos con el E lix ir Eátonfacnl 
de  Salz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del: 
rmindo. Tonifica, ay u d a  á  Ia$ 
digestiones, ab re  e l apetito, v| 












11§^RC£10NA>—Ei utestro loielUot a
hb» qne ê  carbón para los
fitdasíriaiei h< Simesiado el ctoalKiite per. 
cinto- ■ ‘ "' : r
; F jd S é é iÓ n  : ^
Sag,ú?i'te f̂^g4mw tftcibidcf°en fl̂ mtoto* 
terte.loa gcbáritsdóies rectontemantetoiii  ̂
\..br»dos,psr» Valé ĉto', Leóf»y Ctrenedi' a'e 
'éai? ponaiaiK^do de .s«̂ S .
:;:dof.' ; ■  ̂ ' '
X,a ' '
. -̂•RE§TAÜRANt y-T ÍE N or
DE  ̂ ■
a i p p ié b o  Martínez
^rvtofo y cnblerto a to 10̂  
EspedeílAvi ea vtao» d^ Loa Monrflmi,
18. MARIN GARrOA. 1$
En e! anto da Matafó í̂lca» da la Escneln 
NofmH de Msó t̂fcs «» cimbró Bnpcqe m  
•cto qaeffséitó e» extremo culto y ¡»g(é« 
dible.'"
E’ cU go dan E»g«nlo CiRto^ 
voc$i.;d&2 ó|troi>6to 'Rscie«»i de 
dió naa fut» r asante conferencié, toyente 
por ei prccídjwtoato' ^  
herntosp 4Uc»̂ »o q«;e rodnjo la admira* 
6!ón dql Itottrrd. and tí rio.
B< si'fí Y psnór'é qn  ̂cóateí y»hétéqi4'* 
cbofas stao die-gn^dó por e1Qobfaii|Q es* 
ésfi ji.'pÉra fáÉé&t**'é.te’CÍIter  ̂ Id* »nor< 
m t̂ef, cantó toa óxc^toncfii d » la bsséftca 
Institución y txclió á toi^s a qne proctt* 
raaen n toa ctogo» ios m«<Iloi ó> chltere 
pcosr j «la clarete mód rtta, plía vér 
ei mt déi d& smtoór»r el número de inalfl* 
beto» qt!« e Jra  é lo«>xbte.
L» obifé dñ< patrcif'fttd 'éto cRÓTimitol él.'. 
Iak*r (e iHtnr« y hnmséidísd. y todba de- 
be>6€oper<3t • anei^aidéelrntenta, fniP 
dando aqni hab aa ocfsüĉ óa provtoclm dónete 
le I n»íre« lo> nnormatoi. ‘
' Presidi'ó el «cto él alcalde do» Lnfs Ed* 
cine qsieii hizo Npresántoclón délItnRtte 
dlseitantev tonudo 1# IsmaiaMa l i ^ v
qne deiarroUn 
M o r m a to s .
W PalréRüto nsclonal ets
?■




«astenia gástrica , anem to  f  
clorosis con d isp ep sia : suprime 
los cólicos, q u ita  la  d iarrea y 
d isen teria, la  fetidez de las de«i 
posición^ y es antiséptico. Vigo­
riza  el estóm ago é  intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor * 
Bé nótre. C ura la s  d iarreas de 
os niSos eh todas sus edades.
D e v e h ta  en la sp rin e ip a te s fa m a d o i  
H dd mundb y Serrano, 30, MADRID 
-i lasrMiiltfttlstes'qaiMtopié».
I iS i  J n t l M
Juzgado dé la Alameda 
NscliUl|{^-: J¡ia«B 0c^;2ó’.'̂ fi2i ■
Deflflcto^^; jSí̂ to’la íH ,rtte"'Z 0/,tog«y
José B| «acó
w m m
PIDALO HOY A SU PERFUMISTA
L a fab ricació n  d e  uiv^lj^^n i^ b ó n , suave, 
a b so rb e n te  y  b ien  p erfu m ad o  (em pleando  
p r im e p s  m aterii^  d f  su p e rio r  calidad), esiá  
al a lcance  d e  c u a ^ ji ie r  b u e n  quím ico.
El jabón Flores del Qampo. supera á to­
dos los conocidos hasta p/ día.
D e b id o  á un p ro ced im ien to  genial, tiene  
las con d ic io n es esenciales q u e b a  de  reunir 
tal p ro d u c to  p a ra  figurar en el to c a d o r  de 
to d a  señ o ra  e legan te .
Bajo su acción sorprendente, las defectos 
superficiales de la piel desaparecen, dan­
do además tersura al cutis, borra las liaeiiás 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defec tuoso  ad q u ie re  con  el uso 
de l jab ó n  F L O R E S  una
pureza perfed tá , la b |e í m ¿s castigada  y ii^s 
jtnanqs m ás ásperas se  afinan, y su em pleo 
con  con stan c ia  es un v e rd ad e ro  seguro  
co n tra  los tres enemigos de la piel, que  s o n : 
las variaciones atmosférLu^, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo*
■ií:.
Ife nuevo alimento - N  u  t  f o IA n a
(MARCA EUfOISÍBADA NUM. 22.988)
La «NutroUnq» e$ r̂ cptnenclable para comMtir k  debilidad y el exceso de trabajo inteleotnal 
cHiiifeo’tilar. " ;
Lá «'Nutrolina» es un recoHstitayente poderoso para venoer ^  raquitismo infantil, nutrir a 
los convalencientes y de indiscutible utilidad paáa los'̂ ue padecen de estreñimiento crónico y, d« 
digestiones'laboriosâ . .
La «Nutrolina» constituye un alimento eoq Îoto, de sabor muy agradable, que co»^ne a 
todos los temperamentos y a todas las edades. . -
s a B R E j U L I Ü I I E t e T é C i l Ó l l  -  H I G I E N E  -  E O é | I O i l ( A
De venta en la Tienda Inglesa,:calle Nuera.-r-La Castellana, Plaza Alhónd.iga, lS-14.—Ba­
zar Auglo-Español, Marquésde Larios, S.—Don JíoBé Marqués, íorrijos, 1Ó6.—«Ambos MnñtoB», 
calle de Granada —Don Miguel del Pino, calle l^eoería.'—Don Francisco Luque, Puerta lívô v*», 
gO.—Don Antonio Manzanp, Cister, 32.—Don Alfonso González,'Carmen, 8. >
. #  : v
-̂■ PlptoSl
OITHGÁ
im  dÓNVÁ'LiCSBNTBiy O I T P G ' A
" t a i
aaeasto, líate, rnHEalMania, m , M am  
L p ^  A ^ i^ C O l í  -ósfeea erépieai e! ’ Mny átíS p,ar* pérs«8Hiis nanna i> stíg r 
t!i|sî  ||« Wipffif : «aa qsa im m  a ltea lff lisíi**
d a # . í , ¿ ' i v í í te^,a8l8í^sflgi(t!teíy^,:i «eatá'Ólm  ^ iníríHvníá» W  
, óal Méí'if®. ■ » *: ■ ^;,;:iHeHciaoá á(Silisira ’ ' ‘d:"
M EriA U .A D SQ EO eK énZCtengrd> ' (BacHtetonen, vtojea, epirtu, óte,', eSa.l 
io lntsT! îis;toMl «9 HlgtoRé y en laa Kx> Cada eetnprlKifds aqnfvsto a SO ^raaói
Médico alrttjano. ^sjjecisllsto en enf sn^*
Prsqte dé ía visita p&ra )&» ertodav 1 [pi 
iata<
Idémfd. befa tos obrsros, Spasntaé.
“  I z  Mésga nám í8 (M agante;
Sedetel̂ Sflbî A'Stgvrosl 
(«tttri los accid (Sl
E N  W I N T E R T H U R   ̂
r U t e O l h Q I I  E N  1 8 7 5 ^
Fi-aas^,;
Cj^fta! lOécrlpto , . - lfÍÓ00,C
» dasótnboteado. . . ^ 5QP Í 
ReaervÉs Iteníítef .* 40 7Í
Vslórf«ej# 3I de Ototoiabr«!
dé 1911 '.55,606 lora
Vi*




A basé v tó : . V
' '^Dtíaáas y
da irHKélas y #  BíSKags ,
noa’-Afeti. .,í *f, Cajasa® ü'BfiMóstodss, ®sS8p*«e'
'í iilieraiiri»*fáhrtoa: Faeate dé Valtocaa. ppaiasini' L;gó», Mad 1 P***" í̂ o«*!»áría de Se gnri»|I en 20 de Febrera de 1914. ”\ ■ -..■ ■ ■ • - V-, ■ , t'.
líi' -i t ';





^Contra to responsabilidad pIvÍ I  
-Vitallclof. ■ ■




das hasta $í JUoiegf.;
Ore 1912 . . . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en ■, .4
1912 . . . , . . 33 347 052.5f!
Delegación geqeral para Españé : !
6. CbBtelain y W. StdtnÉH
Puerta del Sol 11 y 12 • • Madtia^^p 
Delegado para Mátoga y s« Drevfncto. ,1’
é. ftMs. "Ibaneds fraVAlí
M A L A G A
jarnos a nijestras lectores en completa libertad, para 
admitir nuestra opinión o r^cliazarla.
P̂ ara Ips transeúntes y las personas a quienes im- 
pprtabja poGO saber lo que pasaba en el ánimo o en el 
corazón de Salvador a lo más contemplaba los deta-; 
lies de la preciosa íiuente que tenía delante a la que 
nadie piensa ni siquiera en mirar, tan acostumbrados 
qstai»ps a verla desde la infancia; o bien se entregaba 
a uno de esos sueños que aíslan al que sueña, de tal 
manera, que llega a encontrarse completamente solo 
con su pensamiento, en medio de la multitud por más 
numerosa que ésta sea.
Pero para nosotros que le conocemos hace ya 
tiempo, Salvador no miraba a la fuente, ni soñaba; 
Salvador observaba y escuchaba esperando algún 
mensaje que io sacara de su inmovilidad. Reconsti­
tuía en su imaginación cuanto pasaba a su álrededor y 
en un momento dado, no tenía más que buscar para 
sanear î carbunclo mágico que deslumbraba todas las 
©ij^d^s, y le  haeí,a pasar por hechicero.
■ Y  sin embargo  ̂en medio de todo-, Salvador éía 
gspfigkltpenfe^l honibre d*̂ l hecho Y  no §íhombre de 
la idea; ya hemos visto que tenía costumbre de'ejeou- 
tay en lugar de pensar, y cuando parecíaí que pepsaba 
en lugar de obtár,. era que, como un hábil maquinista 
jre|^araba alSfún cambio dé decoración, .algún efecto 
desconocido, en la especie, de magia que se elaboraba 
en.el fóhdo á,e su pensamiento. i?qr otfa parte, aun­
que én âqUef instante parecía hallárse inactivo, le bu-
diados del ñ&es de Marzéj lé  cierto colori 'de'cierto' 
aitepintóreseO-qné ño sé é^Gontíará én núésffO* Párísí 
alineado, blanqueado, áciealádó y correcto, que' 
amenaza convertirse cótti®rú#íá,‘ en gráií tablero deí 
damas, ps decir, una piudá(%ara e) uso, |elq$ Rbiii-, 
dor y los Labourdonajs dej;p^enii|. • ,
: La multitud con tra|es aj^garrados, que se láñ̂ * 
zaba con sordo rumor por aqííella calle; desde los pri-i 
meros álbtífes dei día, como îín enjambré de fatíeJaO 
que se dirige, por, e l cám to  trcúsparente del pífe^ 
hacia su colmena maternal, presentaba  ̂con sus taber^ 
ñas y tiendas un aspecto, particular muy priginal,-que 
le daba una gran semejanza las multitudes pintan 
das en los cuadros de ips antiguos maestros flamen ,̂ 
eos. ;/ j!
Eran poco más o menos las diez de Ig mañana, de 
uno de esos prime ro s días de M^teo,en que Ía primaven 
ra empieza a anijnqiarse mostrando, su cara, de rosa a 
través de las úliimas nieblas del invierno. El sol queí 
enaqueliaéppcA no Lacia tpd^ las ceremonias -quê  
bace en nuestros días para cajentar ql pobre gt^ndo  ̂
desligándose a. través de las papas'btmpsféticas im­
pregnadas de sus-myos, Munim̂ aba* en toda sii,bplle'’'v 
za,  ̂las náyades de la /uente de Ju.̂ n poujon;
. El mercado estaba banacip. en arriba ab% í
y da multitud mstintivamentey sm#^aberiolal mllmo 
tiempo que celebraba al tercer domingo de Marzo, ce-» 
lebraba la fiesta de. la primavera, con gritos estrepito­
sos y carcajadas alegres conip cañcioftés. Había mo- 
T0MO jv 20
n .» iA . »  f e i a *  J ffi.
!* n«hjiwrts £•
P9|pja «tovtaj^ ea « ha ¡híî
A G tif l i  O rfen fG l
Í í i l i l *  Pbf ¥fite 4«i aninníteíry 
vnijvat antee príinjíteo .^M r rnbfí
caatafla o mgta, ti l»ínvíéif?s ca^fóf.
d e  m a t e r i a l  e (^ c tjr$ co
te &75 BjOan «i «on|o3. %
»''***'*
iteiiRiB iviijia li li lite
Bate mazniScnífiinad» vnporM r««!be nwfjtjl 
n a n c lM  a »  toda s ciaess a fla to  c o trid o  y  e w , ' t  
r o a M ln f lm t o  d lro é to  d a í d »  a s l i  Ó á V r t b e W .   ̂
f í f  te® p f  « a  It ln a u r i o  • »  «} M a d lte rrá n ia t-^............. íw jós #  «nltlnarnrion» al M¿dlt«rré« ó"
I  Oíiate Cífftecí
p g ,  U g E ^ S O l A , - 1 6 -  . .  ? » r «  totowafBs y  más^datGlías e n l 
t e  elrnjfel d d w t »  P a s t e , Jo s a fa  D g n r t »  J t o iaw .cítele»
haVto dí̂ K*te' ts ŝcófelrarás. Icé osicí'íéb* 
tfii loa a brécíoi
co'̂ vencícaiífas. .
H e ^ f  te 9» 12 te to ttisfianf: ds 8 n 4 
de la farda y di» 6 a a «echa. «
plaza ARRIOLA, II
i t e O X T t e B i  J ^ p i
U  ZURCIDORA MECAMCl^
date aplato toada nn nüJl miáte  ̂
rápidamente y «te Ignal perfección 
. Z upóíf y>é|naiatefw
fltodlii. Iftódav
ctasea, sea algpdí|i,l|ít8, aeda é hilo,
l̂ lo debe fttítir eb f» M Í
Sn manejo es aenteiio y de áect»
sr??íxa"ra.«i
nes precisas para sn fnnclónahilento. 
o« Yendeltojto te^sfo s  préylo enwo.̂  




Na hay catálpgíto. y
M á :to B o 'U c h a e Í á e r ^ ''t '
 ̂ BflirCeloos, Espafii-
jal Yema de Canato, a» ía Ctotofa.^i 
ja  na sirvan Im sepse te  Rapa f  ■ # 
te paalla. dp todas claiíst.
tfasas cmtié&rm ce» vistes al mar, si;
M9 9»!^ t̂e« PrM amusórntcOT..
-  ^ t e a t r o  v ital-aza
l^paiim de sarsuela y opereta jllrl 
por Rafael Atería. :
Fundón para hoyj
A las Ruáve. «El tenorio musical*.
A  les dies, «Bohemios * y «La ronií 
. GINEPABCUALINI '■4
(Sltimdo en la Alameda de Oart»̂  
pr^mp id Banco.) 7
Todas fas fip^es 12 magníficos s^droBilifí
«H mayor partea ««tranesT r *
fí?íh.«9 i^® y*^°**^ EUaWííA 
CINE MODER40
^toade ia IsfP lS L ^ ^  Mcro^ . ■ /  
lis. m
